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A Organização Mundial da Saúde desenvolveu e validou o ASSIST (Alcohol, 
Smoking and Substance Involvement Screening Test) para detectar uso de 
risco/abuso de drogas. Esse instrumento é composto por 8 questões de fácil 
aplicação, rápido e de baixo custo. Pode ser associado à Intervenção Breve 
(IB), uma orientação (5 a 30 minutos) para reduzir o uso de drogas. Foram 
analisados a eficácia da IB em reduzir o uso da droga após detecção pelo 
ASSIST na Atenção Primária à Saúde (APS) e qual o aspecto da sessão de IB 
associada ao ASSIST foi relevante para a mudança de comportamento do 
usuário de risco/abuso de drogas na APS. Dos 1188 entrevistados, homens e 
mulheres (18-50 anos), em APS de Curitiba e Palmas, 140 pontuaram no 
ASSIST. Desses, 71 receberam IB na entrevista basal (grupo IB) e 69 
receberam IB 3 meses depois (grupo CONT). No seguimento, o ASSIST foi 
reaplicado. As pontuações no ASSIST das duas entrevistas foram analisadas 
segundo o grupo, tipo de droga e nível de escore (ANOVA e teste “t” de 
Student). Dos 71 pontuados no ASSIST que receberam IB logo após o ASSIST 
(grupo IB), foram realizadas análises objetivas e de conteúdo das suas 
respostas emitidas, no seguimento, num formulário que verificava a influência 
da sessão de IB no seu comportamento de saúde. O grupo IB com escore baixo 
para o álcool diminuiu no seguimento seus escores no ASSIST em relação ao 
CONT, saindo da área de risco. Para os demais subgrupos não houve diferença 
significativa entre CONT e IB. Pacientes com escore alto, CONT e IB, álcool e 
outras drogas, diminuíram sua pontuação, porém continuaram na área de risco. 
O escore do ASSIST reduziu no seguimento para os pacientes em geral, 
mantendo-se o seu nível de comprometimento. Pacientes mais envolvidos na 
sessão de IB relataram maior influência desta, porém não reduziram o uso de 
droga. Para os mais comprometidos com a droga, houve mudança de fase (pré-
contemplação - contemplação). Na opinião dos pacientes, o mais relevante da 
sessão de IB foram as informações recebidas sobre as drogas e sobre o seu 
grau de comprometimento com estas. Uma sessão de IB associada ao ASSIST 
influenciou o comportamento de saúde de pacientes da APS com uso de 
risco/abuso de drogas, sendo eficaz para ajudar a diminuir o uso do álcool para 
os indivíduos menos comprometidos. A devolutiva da pontuação obtida no 


















World Health Organization developed and validated the ASSIST (Alcohol, 
Smoking and Substance Involvement Screening Test) to detect harmful and 
hazardous drug users. It consists on 8 questions easy, quick and cheap to 
apply. It could be combined to a brief intervention (BI) session (5 to 30 minutes), 
to advice people how to reduce drug use. The BI efficacy on reducing drug use 
was analyzed in patients detected by ASSIST in primary health care (PHC) 
settings. The most relevant aspect of the BI session in changing the health-
related behavior in harmful and hazardous drug users was analyzed in patients 
from PHC. From the 1188 interviewed patients, men and women (18-50 years 
old), in PHC of Curitiba and Palmas, 140 scored in ASSIST. From these, 71 
received a BI in the first interview (group BI) and 69 received BI after 3 months 
(group CONT). In the follow-up interview, ASSIST was applied again. ASSIST 
scores from the 2 interviews were analyzed according to group, drug type and 
score level (ANOVA followed by Student “t” test). The patients from group BI, in 
the follow-up interview after the ASSIST application, answered a questionnaire 
to verify the influence of the BI session in their health-related behavior. Objective 
and content analysis were done in order to evaluate this influence. Patients from 
group BI with low score level for alcohol reduced their scores in the follow-up 
when compared to CONT group, showing scores below the risky area of the 
ASSIST. The remaining analysis did not show significant difference between 
CONT and BI. Patients with high scores, CONT and BI, alcohol and other drugs, 
reduced their scores but were maintained inside the risky area of the ASSIST. 
The patients most engaged in the BI session reported the highest influence of 
the BI, but their ASSIST score did not reduce significantly. For patients in 
general, the ASSIST score was reduced in the follow-up, despite the 
maintenance of their score level.  High scored patients changed from pre-
contemplation to contemplation stage. Their opinion about BI session revealed 
that the most relevant aspect was “advice” about drug effects and “feedback” 
from ASSIST showing their drug commitment. One BI session combined to 
ASSIST showed efficacy in reducing alcohol use in less committed patients and 
influenced the health-related behavior of the harmful and hazardous drug users 
detected by ASSIST in PHC settings. Feedback of ASSIST score made patients 


















As drogas psicotrópicas são substâncias que alteram o comportamento, 
o humor e a cognição, possuindo propriedade reforçadora, sendo, portanto, 
passíveis de auto-administração (WHO, 1981), conseqüentemente podem levar 
ao abuso e à dependência.  
  O consumo de substâncias psicotrópicas é bastante freqüente em nossa 
sociedade (GALDURÓZ et al., 2000; 2003) e a partir de uma revisão histórica 
da civilização humana, pode-se observar que a droga se fez presente no 
cotidiano do homem desde as primeiras notícias de sua existência. Tanto nas 
civilizações antigas quanto nas indígenas, certas plantas com propriedades 
psicotrópicas como o ópio, a coca e a maconha, eram bastante utilizadas para 
curar doenças, afastar espíritos maus, obter sucesso nas caçadas e nas 
conquistas e atenuar a fome e o rigor do clima de determinadas regiões. Essas 
plantas estavam ligadas a rituais religiosos, culturais, sociais, estratégico 
militares, entre outros (LESSA, 1998; SEIBEL; TOSCANO, 2001).   
 Foi sugerido em pesquisas arqueológicas que determinadas pinturas 
deixadas pelos homens da Idade da Pedra teriam sido criadas sob efeito de 
transes que provavelmente incluíam o consumo de plantas com propriedades 
psicotrópicas (LESSA, 1998). 
 A maconha é supostamente originária da Ásia central, pois cresce até 
hoje espontaneamente no Himalaia. Suas primeiras referências datam de 
12.000 a.C. e o seu efeito euforizante já tinha sido descoberto na Índia em 
torno de 2.000 a 1.400 a.C. Essa droga era usada para estimular o apetite, 
curar doenças venéreas e induzir o sono (GONÇALVES, 2005). Na China, 
foram encontrados seus primeiros restos datados de aproximadamente 4.000 
a.C. e seus usos terapêuticos estavam presentes num tratado de medicina 
chinesa do século I (SEIBEL; TOSCANO, 2001). 
 As bebidas alcoólicas estiveram presentes em quase todas as 
civilizações de que se tem notícia. Na Bíblia, no livro do Gênesis, é relatada a 
embriaguez de Noé após o dilúvio, assim como o uso do vinho nas festas 
sagradas (SEIBEL; TOSCANO, 2001). Ainda hoje o vinho é parte integrante de 
cerimônias religiosas como a católica, judaica e do candomblé (LESSA, 1998). 
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 O uso do ópio provavelmente iniciou-se na Mesopotâmia, 3.000 anos 
antes da era cristã. Ele era considerado como símbolo mitológico dos antigos 
gregos e era revestido de um significado divino. Seus efeitos eram vistos como 
uma dádiva dos deuses destinada a acalmar os enfermos ou aqueles que de 
algum mal padeciam. Na Odisséia, Homero relata que a bela Helena ofereceu 
a Telêmaco uma bebida que fazia esquecer a dor e a infelicidade. Na Europa 
do século XIX, observou-se o abuso do ópio sob a forma medicinal (SEIBEL; 
TOSCANO, 2001; LESSA, 1998).  
 Na modernidade, no cenário das grandes conquistas de terras através 
da navegação, a droga é apresentada como facilitadora para o domínio dos 
povos nativos e como fonte de enriquecimento para o conquistador (LESSA, 
1998). 
 Com o advento da ciência e sua crescente modernidade, as drogas que 
a princípio eram apresentadas na forma de produto advindo da natureza, 
quando levadas para o laboratório foram transformadas e passaram a produzir 
outras, artificialmente, as drogas sintéticas (LESSA, 1998).  
 As anfetaminas, ao serem lançadas em forma de comprimidos, em 1837, 
ficaram conhecidas como a nova maravilha capaz de revigorar as energias e 
elevar o estado de humor. Na segunda Grande Guerra foram largamente 
utilizadas pela população e pelos soldados para aplacar a fome, a fadiga e o 
sono. A morfina, principal constituinte do ópio, uma das potentes drogas 
analgésicas, com a descoberta simultânea da seringa, foi amplamente 
utilizada, no início por razões terapêuticas e logo depois por dependência ao 
produto (LESSA, 1998).  
 Nas duas Grandes Guerras, a droga fez-se presente. Sua 
comercialização era fator estratégico, servindo ora para enfraquecer o inimigo, 
ora para amenizar a dor dos feridos e revigorar a energia dos soldados 
(LESSA, 1998).  
 Em 1924, avaliavam-se no mundo, em torno de 100 mil os usuários de 
drogas ilícitas, entretanto, os trabalhos científicos eram proporcionalmente 
escassos, a opinião pública mostrava-se alheia ao fato, por falta de informação, 
e as autoridades não se mostravam eficazes. O assunto era abordado por 
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autores que faziam uso de drogas e descreviam de forma romântica, os efeitos 
e os rituais que cercavam seu uso. Esses autores criavam na realidade, um 
status em tomo de tal prática (LESSA, 1998). 
 Nos anos 50, iniciou-se a utilização de drogas sintéticas com efeito 
tranqüilizante, e com o advento dos benzodiazepínicos, acentuou-se. Situações 
que eram consideradas mazelas existenciais começaram progressivamente a 
ser tratadas com esses calmantes, que ajudam a aliviar as tensões do dia e 
permitem um sono mais tranqüilo. Nos dias de hoje, o uso de calmante é 
prática costumeira em todas as classes sociais, faz parte da cultura da 
medicação (LESSA, 1998). 
 Nos anos 60, o movimento hippie floresce com uma proposta 
revolucionária, nos quais a juventude transforma-se em um grupo de 
contestação radical aos valores incorporados pela sociedade. Através de suas 
roupas, músicas e drogas, o movimento hippie pregava uma "ideologia 
libertatória”, que buscava sair do sistema social e cultural convencional, 
buscando criar um mundo alternativo e novas formas de pensar, sentir e 
perceber a realidade. Os hippies utilizavam drogas psicodélicas e experiências 
místicas que proporcionavam efeitos prazerosos e alteravam o estado de 
consciência (LESSA, 1998).  
O uso de solventes orgânicos torna-se prática nos EUA e no Brasil a 
partir dos anos 70 (LESSA, 1998).  
 A faixa etária dos usuários de droga começa a se alargar. O que até os 
anos 50 era prática do adulto, nos anos 70 amplia-se tanto para os 
adolescentes quanto para os idosos. Enquanto os jovens recorrem com maior 
freqüência às drogas ilícitas como a maconha e a cocaína, os idosos fazem 
uso das drogas lícitas como o tabaco, o álcool, a cafeína e os medicamentos 
(LESSA, 1998). 
Observa-se que a utilização de substâncias psicotrópicas pelo homem 
apresenta, desde a pré-história, valores e simbolismos específicos, que variam 
de acordo com o contexto histórico cultural, em setores como o 
religioso/místico, social, econômico, medicinal, psicológico, climatológico, 
militar e na busca do prazer (LESSA, 1998). Atualmente, em muitas culturas, 
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as drogas exercem um papel relevante no convívio social como, por exemplo, 
no seu uso em situações de celebração ou para promover a inserção do 
indivíduo no grupo, como se observa entre os adolescentes em relação ao 
álcool, para os quais o uso dessa droga funciona como um ritual de passagem 
para a adolescência (SEIBEL; TOSCANO, 2001; GONÇALVES, 2005).  
Muitas vezes o uso de substâncias psicotrópicas não desencadeia 
problemas, por fazer parte da cultura de um povo (SEIBEL; TOSCANO, 2001), 
mas o homem pode utilizar as drogas como forma de alcançar algo que lhe 
parece inacessível, ultrapassar seus próprios limites, para buscar o prazer, 
para diminuir as tensões e sofrimentos, inserir-se na sociedade e até mesmo 
obter sucesso (LESSA, 1998). Nesses casos, o uso de drogas pode evoluir 
para um quadro de intoxicação aguda, uso contínuo com problemas (abuso) ou 
dependência (HUMENIUK; POZNYAK, 2004). 
 Problemas relacionados com uma intoxicação aguda podem ocorrer 
como resultado de um único episódio e podem incluir ataxia, vômito, febre, 
confusão, superdosagem, perda da consciência, acidentes e lesões, problemas 
domésticos, agressão e violência, práticas sexuais inseguras e/ou não 
intencionadas e desempenho reduzido no trabalho. O uso regular de drogas e 
a dependência podem levar a problemas físicos, mentais e sociais, que 
demoram um tempo para se desenvolverem e podem incluir diminuição da 
imunidade a infecções, ansiedade, depressão, problemas com o sono, 
sintomas de abstinência quando o uso é diminuído ou interrompido, 
dificuldades financeiras e problemas legais, de relacionamento e no trabalho 
(HUMENIUK; POZNYAK, 2004). 
Um agravante é quando as drogas são prescritas pelo médico, como os 
anorexigenos, benzodiazepínicos, barbitúricos e opióides. Se bem orientado 
por esse, o paciente corre baixo risco de abuso ou dependência, porém, é mais 
uma fonte de acesso às drogas de abuso (SEIBEL; TOSCANO, 2001). 
Os problemas causados pelo uso de drogas possuem critérios de 
diagnóstico específico, definido em dois sistemas de classificação: o Manual 
Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) da Associação de 
Psiquiatria Americana (APA) e a Classificação Internacional de Doenças (CID) 
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da Organização Mundial da Saúde (OMS) (STEWART; CONNORS, 
2004/2005). Essas classificações, além de considerar as situações nas quais 
os indivíduos utilizam as substâncias para alterar o humor e o comportamento, 
estendem o conceito para as situações que ocorrem em decorrência do uso 
não intencional de substâncias ou como resultado de efeitos colaterais das 
mesmas. Dentro dos transtornos pelo uso de substâncias estão classificadas a 
intoxicação, o abuso ou uso nocivo, a dependência e a síndrome de 
abstinência (GONÇALVES, 2005). 
A intoxicação com substância é caracterizada por uma síndrome 
reversível, que ocorre após a administração recente da substância psicoativa, 
produzindo alterações de comportamento ou psicológicas, como resultado dos 
efeitos fisiológicos diretos da substância sobre o sistema nervoso central. A 
característica essencial do abuso ou uso nocivo da substância é um padrão 
mal-adaptativo de uso manifestado por conseqüências adversas recorrentes e 
significativas relacionadas ao uso repetido da substância. A dependência da 
substância caracteriza-se pela presença de um agrupamento de sintomas 
cognitivos, comportamentais e fisiológicos, indicando que o indivíduo continua 
utilizando a substância, apesar de problemas significativos relacionados a ela. 
Nesse transtorno, existe um padrão de auto-administração repetida que 
geralmente resulta em tolerância, síndrome de abstinência e comportamento 
compulsivo para o consumo da droga. A característica essencial da síndrome 
de abstinência da substância é o desenvolvimento de uma alteração 
comportamental mal-adaptativa e específica a essa, com prejuízos fisiológicos 
e cognitivos, devido à cessação ou redução do uso pesado e prolongado da 
substância (GONÇALVES, 2005). 
O DSM-IV inclui critérios diagnósticos para o abuso e a dependência da 
substância. O abuso da substância é definido como um padrão mal-adaptativo 
de uso dessa substância levando ao prejuízo ou sofrimento clinicamente 
significativo, manifestado por um ou mais dos seguintes aspectos, ocorrendo 
dentro de um período de 12 meses (APA, 2000): 
• Uso recorrente da substância resultando em fracasso em cumprir 
obrigações importantes relativas ao seu papel no trabalho, na escola ou 
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em casa (por ex., repetidas ausências ou desempenho ocupacional 
fraco relacionados ao uso da substância; ausências, suspensões ou 
expulsões da escola relacionadas à substância; negligência quanto aos 
filhos ou afazeres domésticos); 
• uso recorrente da substância em situações nas quais isso representa 
perigo físico (por ex., dirigir um veículo ou operar uma máquina quando 
prejudicado pelo uso da substância); 
• problemas legais recorrentes relacionados à substância (por ex., 
detenções, conduta desordeira relacionada à substância); 
• uso continuado da substância, apesar de problemas sociais ou 
interpessoais persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados 
pelos efeitos da substância (por ex., discussões com o cônjuge acerca 
das conseqüências da intoxicação, lutas corporais).  
A dependência da substância é definida como um padrão mal-adaptativo 
de uso dessa substância levando ao prejuízo ou sofrimento clinicamente 
significativo, manifestado pela ocorrência de três (ou mais) dos seguintes 
aspectos, ocorrendo a qualquer momento, dentro de um período de 12 meses 
(APA, 2000):  
• Tolerância, definida por uma necessidade de quantidades 
progressivamente maiores da substância para adquirir a intoxicação ou 
efeito desejado; ou redução acentuada do efeito com o uso continuado 
da mesma quantidade da substância; 
• abstinência, manifestada por síndrome de abstinência característica 
para a substância; ou a mesma substância (ou outra substância 
estreitamente relacionada) é consumida para aliviar sintomas de 
abstinência; 
• a substância é frequentemente consumida em maiores quantidades ou 
por um período mais longo do que o pretendido; 
• existe um desejo persistente ou esforços mal-sucedidos no sentido de 
reduzir ou controlar o uso da substância; 
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• muito tempo gasto em atividades necessárias para a obtenção da 
substância (por ex., fumar em grupo) ou na recuperação dos seus 
efeitos; 
• atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são abandonadas ou 
reduzidas em virtude do uso da substância; 
• o uso da substância continua, apesar da consciência de ter um problema 
físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado 
ou exacerbado pela substância (por ex., uso de cocaína, embora o 
indivíduo reconheça que sua depressão é induzida por ela; ou consumo 
continuado de bebidas alcoólicas, embora o indivíduo reconheça que 
uma úlcera piorou pelo consumo do álcool). 
A dependência da substância é fisiológica se houver evidência de 
tolerância ou síndrome de abstinência. Se nenhuma dessas características 
estiver presente, a dependência da substância é classificada como “sem 
dependência fisiológica”. 
 A CID-10 faz a distinção entre o uso nocivo e a dependência da 
substância. O uso nocivo é definido como um padrão de uso da substância que 
causa prejuízo à saúde. O prejuízo pode ser físico (por ex., hepatite) ou mental 
(por ex., crise de depressão). O uso nocivo pode ter conseqüências sociais 
adversas, mas apenas essas conseqüências não são suficientes para justificar 
um diagnóstico de uso nocivo da substância (WHO, 1993). 
 Os critérios da CID-10 para a dependência da substância são muito 
similares aos do DSM-IV. Um diagnóstico de dependência da substância é feito 
quando três ou mais das seguintes manifestações tenham ocorrido juntas no 
último mês ou se persistindo por períodos menores que um mês, durante os 
últimos 12 meses (WHO, 1993). 
• Um forte desejo ou senso de compulsão para consumir a substância; 
• dificuldade em controlar o comportamento de consumir a substância em 
termos de seu início, término ou níveis de consumo; 
• um estado de abstinência fisiológico quando o uso da substância cessou 
ou foi reduzido, como evidenciado pela síndrome de abstinência 
característica para a substância ou o uso da mesma substância (ou de 
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outra intimamente relacionada) com a intenção de aliviar ou evitar 
sintomas de abstinência; 
• evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da 
substância psicoativa são requeridas para alcançar efeitos originalmente 
produzidos por doses mais baixas (exemplos claros disso são 
encontrados em indivíduos dependentes de álcool e opiáceos, que 
podem tomar doses diárias suficientes para incapacitar ou matar 
usuários não tolerantes); 
• abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em favor 
do uso da substância psicoativa, assim como aumento da quantidade de 
tempo necessária para obter ou tomar a substância ou para se recuperar 
de seus efeitos; 
• persistência no uso da substância, apesar de evidência clara de 
conseqüências nocivas, tais como dano ao fígado por consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas, estado de humor depressivo 
conseqüente a períodos de consumo excessivo da substância ou 
comprometimento do funcionamento cognitivo relacionado à droga 
(deve-se fazer esforços para determinar se o usuário estava realmente, 
ou se poderia esperar que estivesse, consciente da natureza e extensão 
do dano). 
Pode-se observar claramente que tanto no DSM-IV quanto na CID-10 
foram incorporados como critérios diagnósticos um grande espectro de 
problemas físicos, psíquicos e sociais que estão em conformidade com a 
característica da manifestação desses transtornos. Essa forma de apresentar 
os critérios diagnósticos também permite a prevenção e a detecção precoce 
desses transtornos (GONÇALVES, 2005). 
 
 
1.1 Epidemiologia / Prevalência do uso de drogas  
 
 Estudos epidemiológicos têm detectado índices de uso de drogas cada 
vez maiores nos últimos anos, tanto no Brasil (GALDURÓZ et al., 1997; 2003), 
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como em outras regiões do mundo (UNITED NATIONS INTERNATIONAL 
DRUG CONTROL PROGRAM, 1997; WHO ASSIST WORKING GROUP, 
2002). 
 O primeiro levantamento domiciliar sobre o uso de drogas no Brasil, 
realizado em 2001 pelo CEBRID (Centro Brasileiro de Informações sobre 
Drogas da UNIFESP) em uma amostra aleatória e representativa com 8.589 
entrevistados, entre 12 e 65 anos, das 107 cidades brasileiras com mais de 
200.000 habitantes (o que abrange 41,3% da população total do Brasil), 
detectou índices de 11,2% para dependência de álcool, 9% para dependência 
de tabaco, 1% para dependência de maconha e 0,4% para dependência de 
estimulantes, sendo que as porcentagens de uso na vida destas substâncias 
foram de 68,7%, 41,1%, 7% e 1,5%, respectivamente. A porcentagem de uso 
na vida de cocaína foi de 2,3%, de benzodiazepínicos 3,3%, de solventes 5,8% 
e de qualquer droga (exceto álcool e tabaco) foi de 19,4%. Os opiáceos 
obtiveram uma precisão de prevalência de uso muito baixa (0,1%) de acordo 
com o estudo (CARLINI et al., 2002). 
 Através dos estudos de Donnelly e Hall (1994) e Makkai e McAllister 
(1998) foi demonstrado que a maconha é a droga ilícita mais utilizada na 
Austrália, seu uso entre os australianos aumentou de 12% em 1973 para 39% 
em 1998. Um estudo realizado pelo Office of Applied Studies (OAS) em 2000, 
indicou que a maconha é a substância psicotrópica mais usada pelos 
adolescentes nos EUA. A anfetamina ocupa o segundo lugar (MAKKAI; 
McALLISTER, 1998), assim como no Reino Unido (KLEE; WRIGHT; MORRIS, 
1999) e seu uso está aumentando nos EUA (PROUD FOOT; TEESSON, 2000), 
foi a droga mais injetada no estado de Queensland, Austrália (ILLICIT DRUG 
REPORTING SYSTEM, 1999).  
 Existem evidências de que o uso de drogas está associado a problemas 
de saúde pública. Tabaco, álcool e drogas ilícitas estão entre os 20 maiores 
fatores de risco de problemas de saúde identificados pela OMS. Estima-se que 
o tabaco seja responsável por 9% de todas as mortes e por 4,1% da carga 
global de doenças, esta medida pelos anos de vida ajustado por incapacidade 
(AVAI). O álcool é responsável por 3,2% de mortes e 4% de AVAIs e as drogas 
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ilícitas por 0,4% de mortes e 0,8% de AVAIs. Existe uma tendência crescente 
das pessoas usarem múltiplas substâncias juntas ou em épocas diferentes, o 
que aumenta ainda mais os riscos (WHO, 2002). 
 O uso de drogas injetadas (apesar da sua prevalência de uso ser baixa 
no Brasil), além de todos os outros riscos, pode causar danos à pele e veias e 
ainda propicia o contágio do HIV e outros vírus adquiridos por via sanguínea, 
através do uso de seringas contaminadas ou pelo comportamento sexual de 
risco por parte dos usuários. Estes, infectados com o vírus do HIV podem 
aumentar a infecção da população geral através do contato sexual com não 
usuários de drogas, além de que mães infectadas podem transmitir o vírus para 
o feto. A estreita relação entre o uso de drogas e a prostituição também pode 
contribuir para a transmissão do HIV (HUMENIUK; POZNYAK, 2004).  
 
Em geral, os usuários de substâncias psicotrópicas procuram os 
serviços especializados já em uma fase muito grave do distúrbio (FORMIGONI, 
1992), assim a detecção precoce do uso dessas substâncias e suas 
conseqüências, tem sido de grande importância para se fazer uma intervenção 
nas fases iniciais do problema, melhorando muito o prognóstico (JEKEL et al., 
1996; RUBIN, 1996; WHO ASSIST WORKING GROUP, 2002).  
A modificação de comportamentos alcançada com medidas de 
prevenção pode trazer benefícios não só para a saúde das pessoas, mas 
também economizar gastos do setor de saúde (BERLINGUER, 1996), já que os 
custos decorrentes do uso indevido de substâncias no Brasil ocupam 7,9% do 
PIB (Produto Interno Bruto) por ano (28 bilhões de dólares) e entre 1995 e 
1997 foram gastos mais de 310 milhões de reais em internações decorrentes 
do uso abusivo e da dependência de drogas 







1.2 Screening / Instrumentos de Detecção  
 
Durante os 25 anos passados, o conceito de “screening” na saúde 
pública e intervenção precoce, têm ganhado popularidade nos locais médicos, 
em parte por causa do sucesso das ações preventivas realizadas após a 
detecção precoce de doenças como hipertensão, diabete, câncer cervical e 
fenilcetonúria. Por isso, tem sido aumentado o interesse na detecção de 
pacientes com comportamentos de risco que levam a desenvolver doenças 
(BABOR et al., 2004; FLEMING, 2004).  
Esse termo “screening” refere-se à aplicação de um teste aos membros 
de uma população (ex. pacientes de uma Unidade de Saúde) para estimar a 
probabilidade de terem uma desordem específica, como por exemplo, 
problemas relacionados ao uso do álcool (abuso ou dependência). Não se trata 
de diagnóstico, pois esse é definitivo quanto à desordem, já o “screening” é 
usado para identificar pessoas que provavelmente tenham a desordem 
(BABOR; HIGGINS-BIDDLE, 2001).  
A detecção do uso abusivo do álcool e outras drogas pode ser 
aumentada pela aplicação de estratégias para promover o uso de 
procedimentos práticos que profissionais de saúde podem usar para ajudar 
pacientes a parar de usar substâncias psicotrópicas. Essas estratégias incluem 
seminários em grupos, treinamentos, reuniões individuais com os educadores e 
incentivo financeiro (FLEMING, 1997; SAMHSA, 2002). 
A partir de tais constatações, tem-se observado um crescente número 
de pesquisas em relação ao uso de substâncias psicotrópicas, principalmente 
em relação ao desenvolvimento de instrumentos de detecção válidos, 
confiáveis e de baixo custo para a realização de ações preventivas (BABOR et 
al., 1989; BABOR et al., 2001; GORENSTEIN et al., 2000; RIBEIRO et al., 
1998a; RIBEIRO et al., 1998b; RIBEIRO, 1999; RIBEIRO et al., 2000a; 
RIBEIRO et al., 2000b; RIBEIRO et al., 2002). 
Existem alguns instrumentos já validados no Brasil para triagem como o 
CAGE (Acrônimo referente às suas quatro perguntas – “Cut Down, Anooyed by 
criticism, Guilt e Eye-opener”) para dependência de álcool (MASUR; 
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MONTEIRO, 1983) e o AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) para 
problemas relacionados ao álcool (MÉNDEZ, 1999; MENDOZA-SASSI; BÉRIA, 
2003), ou para avaliar a gravidade da dependência, como o SADD (Short 
Alcohol Dependence Data) e o ADS (Alcohol Dependence Scale) (JORGE; 
MASUR, 1986).   
O AUDIT é um instrumento composto por 10 perguntas que objetiva a 
detecção precoce de pessoas com padrões de uso excessivo de álcool, 
pretendendo assim, possibilitar intervenções preventivas. Foi desenvolvido por 
um grupo internacional de pesquisadores incentivados pela OMS (BABOR et 
al., 2001). 
 Existe uma vasta literatura que utiliza o AUDIT como instrumento de 
detecção em serviços de Atenção Primária à Saúde (APS), demonstrando sua 
aplicabilidade (BABOR et al., 2001). Esse instrumento possui níveis de 
sensibilidade de 87,8% para o uso nocivo de álcool, apresentando 
desempenho satisfatório em serviços de APS, além disso, na validação 
brasileira, o AUDIT apresentou uma confiabilidade satisfatória e capacidade de 




1.3 O ASSIST e a Intervenção Breve nos locais de Atenção Primária a Saúde 
 
 Para detecção do uso abusivo e da dependência, além do álcool, mas 
também de outras substâncias, a OMS e um grupo internacional de 
pesquisadores desenvolveram em 1997 o ASSIST (Alcohol, Smoking and 
Substance Involvement Screening Test). Esse instrumento é um questionário 
de triagem breve, constituído por oito questões referindo-se ao uso do álcool, 
tabaco, maconha, cocaína, anfetaminas, inalantes, hipnóticos e sedativos, 
alucinógenos, opiáceos e outras drogas, assim como seus derivados. É um 
instrumento de fácil administração e exige pouco tempo para ser respondido, 
cerca de 7 a 9 minutos (WHO ASSIST WORKING GROUP, 2002). 
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O ASSIST é direcionado principalmente aos profissionais que trabalham 
em locais de APS como, por exemplo, Unidades de Saúde e ambulatórios, para 
o uso em suas rotinas de trabalho. Nesses locais de APS é onde acontece o 
primeiro contato dos indivíduos, família e comunidade com o sistema de saúde, 
gerando um fluxo grande de pessoas e possibilitando maiores chances de 
detecção do uso abusivo de drogas. Pode ser útil também para outros 
profissionais e outros locais que trabalham com pessoas que possam ter 
problemas relacionados ao uso de drogas. A APS é composta por profissionais 
de saúde de diversas formações (médicos, enfermeiras, auxiliares de 
enfermagem, dentistas, psicólogos) que são treinados para o trabalho em 
equipe e para responder às necessidades locais de saúde da comunidade. O 
uso de substâncias pode ser muitas vezes a causa de uma doença e o ASSIST 
pode ajudar a identificar e alertar as pessoas que podem estar sob risco de 
desenvolver problemas relacionados ao seu uso no futuro e também propicia o 
início de uma discussão com o paciente sobre seu uso de drogas atual 
(HUMENIUK; POZNYAK, 2004).  
 A detecção do beber problemático, um fenômeno de consumo que 
antecede a instalação de um transtorno propriamente dito, é essencial para 
ações de prevenção do alcoolismo. Estudos anteriores demonstram que uma 
situação de beber problemático pode ser detectada em 8 a 20% dos pacientes 
atendidos em serviços de APS (RIBEIRO et al., 2001). Outros estudos 
demonstram que 2 a 9% desses pacientes estão no nível de abuso ou de 
dependência de álcool (REID et al., 1999). Além disso, a maior parte da 
morbidade e da mortalidade relacionada ao álcool, na população geral, incide 
sobre sujeitos não-dependentes, que habitualmente não chegam a procurar 
serviços especializados em tratamento de alcoolistas (RIBEIRO et al., 2001).  
De acordo com o “National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 
(NIAAA)”, homens podem estar sob risco de desenvolverem problemas 
relacionados com o uso de álcool, se o consumo exceder 14 doses por semana 
ou quatro doses por dia e mulheres, sete doses por semana ou três doses por 
dia (NIAAA, 2003). Em um estudo, 20% dos pacientes de locais de APS 
reportaram níveis de consumo que excederam essas quantidades. Além de 
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que, 35% dos homens e 16% das mulheres que participaram desse estudo 
reportaram intoxicação aguda (embriaguez) durante os 90 dias antes da 
detecção (FLEMING et al., 1998).  
O ASSIST pode ser associado a uma Intervenção Breve (IB), que 
consiste em uma orientação baseada na entrevista motivacional, com duração 
de 5 a 30 minutos, para ajudar usuários de risco a diminuir ou parar seu uso de 
drogas e então evitar os danos conseqüentes deste uso.   
O objetivo da IB é convencer o paciente que seu uso da substância está 
colocando-o em risco de saúde, social e/ou financeiro e motiva-o a reduzir ou 
parar o uso da droga, imediatamente após a identificação de problemas atuais 
ou potenciais decorrentes desse uso (BABOR; HIGGINS-BIDDLE, 2001). As 
IBs devem ser personalizadas e oferecidas na forma de apoio, sem pré-
julgamento do usuário. 
As IBs eficazes contém seis elementos que desencadeiam a motivação 
para a redução do uso da droga: feedback, responsibility, advice, menu, 
empathy e self-efficacy (MILLER; SANCHEZ, 1993). 
Feedback (devolução) é uma avaliação estruturada e completa por meio 
da qual o paciente toma conhecimento do seu estado atual de saúde quanto ao 
seu uso da substância. Através dessa avaliação o paciente tem a oportunidade 
de refletir sobre sua situação no momento da entrevista. Responsibility 
(responsabilidade) é a do próprio paciente pela redução do uso da droga, 
geralmente explicitada por meio de mensagens como: “você é que deve decidir 
o que fazer com essas informações”, “ninguém pode decidir por você”. Advice 
(conselho) são conselhos claros para que o paciente reduza seu uso de droga. 
Menu (opções) consiste em oferecer aos pacientes uma variedade de opções 
ou estratégias para a modificação do seu comportamento-problema, assim cria-
se a oportunidade para que os pacientes selecionem as estratégias que se 
adequam às suas necessidades e circunstâncias específicas. Empathy 
(empatia) do terapeuta é um forte determinante da motivação e da mudança no 
paciente. Mesmo quando os pacientes são “confrontados” com feedback ou 
recebem conselhos diretos, isso pode ser feito de maneira altamente empática. 
Self-efficacy (auto-eficácia) é a crença de uma pessoa em sua capacidade de 
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realizar ou de ter êxito em uma tarefa específica. Reforçar este elemento 
durante a IB a torna muito eficaz. Também deve ser mencionado que a crença 
do entrevistador na capacidade de mudar do paciente também pode ser um 
determinante significativo do resultado (MILLER; SANCHEZ, 1993).       
A entrevista motivacional, na qual a IB está baseada, é uma interação do 
tipo diretiva, centrada no paciente e que objetiva em primeiro lugar identificar o 
estágio de comportamento no qual o paciente se encontra, de acordo com o 
modelo de mudança proposto por Prochaska et al. (1992), para ajudá-lo a 
explorar e a resolver suas ambivalências sobre seu uso da substância e mover-
se através dos estágios de mudança. Os estágios propostos nesse modelo 
são: pré-contemplação, contemplação, ação e manutenção, sendo que o 
paciente apresenta características específicas para ser enquadrado em cada 
estágio.  
 
MODELO DE MUDANÇA 












Fonte: MILLER; ROLLNICK, 2002. 
 
Os indivíduos em pré-contemplação de um comportamento-problema 
nem sequer estão pensando em mudar, na verdade, eles podem não ver o 
comportamento como um problema, ou pelo menos não acreditar que ele seja 





é o estágio no qual os pacientes estão abertos à consideração de informações, 
estão dispostos a considerar o problema e a possibilidade de mudar seu 
comportamento. O estágio da ação é caracterizado pela decisão do paciente 
de iniciar um comportamento positivo. Muitos indivíduos nesse estágio já 
fizeram ou fazem uma tentativa séria de mudança de comportamento. Quando 
a mudança é bem-sucedida e sustentada por longo prazo, durante muitos 
anos, o paciente encontra-se no último estágio, denominado manutenção. 
Nesse estágio, o novo comportamento está se estabelecendo com firmeza, e a 
ameaça de recaída ou de um retorno aos padrões antigos se torna menos 
freqüente e intensa (MILLER; ROLLNICK, 2001). 
A recaída, no entanto, sempre é possível, tanto no estágio da ação 
quanto na manutenção. Ela pode ocorrer por muitas razões. Os indivíduos 
podem experimentar uma tentação ou desejo particularmente forte e 
inesperado e não serem capazes de enfrentá-lo com sucesso (MILLER; 
ROLLNICK, 2001).      
Esse modelo de Prochaska et al. (1992) é especialmente útil quando se 
trabalha com pacientes nos estágios de pré-contemplação e contemplação, 
mas os princípios e as habilidades são importantes em todos os estágios 
(MILLER; ROLLNICK, 2002; MILLER; SANCHEZ, 1993; MILLER et al., 1992; 
PROCHASKA et al., 1992). 
 
 Existem evidências substanciais dos benefícios da utilização de 
instrumentos de detecção e IB em serviços de APS em países como os Estados 
Unidos, Inglaterra e Espanha (BIEN et al., 1993; HEATHER, 1996; WHO BRIEF 
INTERVENTION STUDY GROUP, 1996; SENFT et al., 1997; CORDOBA et al., 
1998; MAISTO et al., 2001; MILLER; WILLBOURNE, 2002). Além de que a 
eficácia das IBs, particularmente nos serviços de APS, tem sido sustentada por 
inúmeros estudos, revisões sistemáticas e meta-análises (D’ONOFRIO; 
DEGUTIS, 2002; MOYER et al., 2001; WHITLOCK et al., 2004).  
  Por exemplo, Senft et al., (1997), observaram uma redução da 
freqüência do consumo de álcool em um período de 6 a 12 meses em 
bebedores problemáticos, com idade média de 42 anos, que receberam a IB 
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por quinze minutos e materiais explicativos em serviços de APS. Em outro 
estudo, o WHO Brief Intervention Study Group (1996), demonstrou também que 
5 minutos de conselhos simples foram tão efetivos quanto 20 minutos de 
aconselhamento com usuários de álcool. Além disso, a IB tem se mostrado uma 
forma efetiva em relação ao custo para a redução do consumo de álcool e de 
problemas associados (FLEMING et al., 2000; WUTZKE et al., 2001).  
 Em um estudo de meta-análise, ficou demonstrada a efetividade da IB 
em usuários de risco de álcool, de 15 a 70 anos, em ambientes de APS 
(BALLESTEROS et al., 2004). Foi reportado em uma revisão que a existência 
de intervenção fez com que o consumo de álcool, por parte dos participantes 
dos estudos, fosse reduzido de 13 para 34% quando comparado ao grupo 
controle (USPSTF, 2004). E ainda, em uma recente meta-análise foi concluído 
que intervenções breves podem reduzir taxas de mortalidade entre bebedores 
problemáticos numa estimativa de 23 a 26% (CUIJPERS et al., 2004). 
 Pesquisas sugerem que a IB pode ser efetiva em serviços de APS para a 
redução do uso de outras drogas que não o álcool, se uma intervenção 
culturalmente apropriada for desenvolvida. Embora haja uma escassez de 
estudos analisando a eficácia da IB para outras drogas que não o álcool ou 
tabaco (DUNN et al., 2001), alguns resultados sugerem que a IB pode ser útil 
para usuários de maconha (LANG et al., 2000; STEPHENS et al., 2000; 
COPELAND et al., 2001; DENNIS et al., 2004), benzodiazepínicos (BASHIR et 
al., 1994), anfetaminas (BAKER et al., 2001), opiáceos (SAUNDERS et al., 
1995), heroína (BERNSTEIN et al., 2005) e cocaína (STOTTS et al., 2001; 
BERNSTEIN et al., 2005).  
 Lang et al. (2000) estudaram pacientes com problemas decorrentes do 
uso de maconha, recrutados em centros de saúde, com idade média de 29 
anos. Esses pacientes receberam IB e manual de auto-ajuda. Foi observado 
que metade dos participantes do estudo reduziu substancialmente a 
freqüência, assim como a quantidade de uso de maconha. Um ponto de 
destaque deste estudo foi o contato com os pacientes em dias de semana à 
noite por telefone, que garantiu a participação deles no seguimento após 1 e 3 
meses. Os pesquisadores concluíram que este trabalho produziu alguns 
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resultados extremamente positivos, mostrando ser promissor o 
desenvolvimento e uso de intervenções breves. 
  Stephens et al. (2000) concluíram que o uso de maconha e problemas 
decorrentes desse uso, por parte dos pacientes participantes do estudo, foram 
significativamente reduzidos após um, quatro, sete, 13 e 16 meses de 
seguimento em relação à época da detecção em que receberam intervenção 
breve.  
Outro estudo realizado com usuários de maconha entre 15 e 16 anos, 
demonstrou efetividade das intervenções para abstinência e recuperação de 
adolescentes que apresentavam problemas decorrentes desse uso (DENNIS et 
al., 2004). Assim como Babor et al., (2004), que reportaram a eficácia das 
intervenções em adultos dependentes de maconha.  
 Bashir et al. (1994) estudaram pacientes com problemas de uso crônico 
de benzodiazepínicos que passaram por poucos minutos de aconselhamento e 
receberam material educativo, como parte da visita de rotina médica. Eles 
concluíram que aconselhamentos breves em grupo, reduziram 
significativamente o uso de benzodiazepínicos, além de ter melhorado o quadro 
de saúde geral entre 3 e 6 meses após o início da intervenção.  
  Baker et al. (2001) estudaram usuários regulares de anfetaminas, entre 
os quais havia alguns usuários de várias drogas, com idade média de 30,57 a 
32,79 anos. Com este estudo demonstraram que houve uma redução 
clinicamente significante do uso de anfetaminas e que houve abstinência 
estatisticamente significante por parte dos pacientes que receberam IB e 
material de auto-ajuda, concluindo a efetividade da intervenção.   
 Bernstein et al. (2005) fizeram um estudo de pacientes usuários de 
cocaína e heroína, detectados em clínicas médicas de Boston, durante as 
consultas. Eles demonstraram que, após terem recebido a intervenção breve, 
os pacientes diminuíram seu uso de cocaína em 22,3%, de heroína em 40,2% e 
ambas as drogas em 17,4%.  
 Stotts et al. (2001) concluíram que a intervenção breve, baseada na 
entrevista motivacional, para usuários de cocaína, incentiva não apenas 
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pacientes a procurar tratamento, mas incentiva também aqueles pacientes em 
desintoxicação e tratamento subseqüente a não terem recaída.  
Juntamente com instrumentos validados e adequados de detecção para 
álcool e outras drogas, procura-se desenvolver estratégias terapêuticas 
simples, acessíveis a profissionais de diversas formações que atuam em 
serviços de atenção primária. A IB surgiu como uma alternativa, podendo ser 
utilizada por diferentes profissionais, despendendo pouco tempo, tanto no 
atendimento quanto no número de sessões necessárias para finalizar o 
processo. Estudos anteriores sugerem que a efetividade da IB é superior a 
outras intervenções que demandam maior tempo, principalmente para o uso de 
álcool (BABOR; HIGGINS-BIDDLE, 2001; FORMIGONI, 1992).  
 
 
1.4 Fases do Projeto ASSIST 
 
 O estudo inicial do ASSIST foi desenvolvido em duas fases, sendo a 
primeira voltada à sua construção e análise da confiabilidade e a segunda 
destinada à sua validação (WHO ASSIST WORKING GROUP, 2002; WOLFF 
et al., 1997). O estudo da confiabilidade da primeira fase foi do tipo teste-
reteste, realizado em diferentes locais do mundo (Estados Unidos, Inglaterra, 
Brasil, Índia, Israel, Porto Rico, Palestina, Irlanda e Zimbábue) por 
pesquisadores (WHO ASSIST WORKING GROUP, 2002) e foi observada uma 
boa confiabilidade (coeficientes Kappa entre 0,58 a 0,90 para as principais 
questões), sendo seu uso factível em locais de APS. Na segunda fase, foram 
observadas no ASSIST boas sensibilidade, especificidade, consistência interna 
e validade, sugerindo sua utilidade na detecção do uso abusivo de álcool e 
outras substâncias psicotrópicas (HENRIQUE et al., 2004). 
 Na fase II houve ainda um estudo piloto para avaliar a eficácia de uma IB 
nos pacientes considerados usuários nocivos ou de risco. Esse estudo indicou 
uma redução significativa nos escores do ASSIST obtidos três meses após a 
IB, quando comparados aos escores iniciais (antes da IB). Quando se avaliou 
especificamente outra droga que não o álcool (maconha, cocaína e opiáceos), 
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houve uma redução de 23% nos escores do ASSIST em relação à primeira 
aplicação. Porém os dados foram insuficientes para demonstrar a sua real 
eficácia em provocar mudanças no usuário de risco tanto de álcool como de 
outras drogas, principalmente as ilícitas que estão inseridas em um outro 
contexto médico e social (WHO ASSIST WORKING GROUP, 2002). 
 A fase III iniciou em 2002 e está compreendendo um estudo colaborativo 
internacional da eficácia da IB na rotina clínica. O objetivo principal desta fase é 
conduzir uma triagem controlada, randomizada entre os pacientes de locais de 
APS, avaliando a efetividade de uma IB para o uso de drogas ilícitas 
detectadas pelo ASSIST. Os países participantes desta fase são: Austrália, 

























  Apesar de haver preocupações com a importância da utilização e 
desenvolvimento de instrumentos de detecção do uso de drogas e já se discutir 
ou se planejar políticas de prevenção do abuso e dependência de drogas, ainda 
não existem propostas assistenciais bem definidas para implementação de 
programas em locais de APS baseadas em evidências científicas. 
  O aspecto econômico é um importante fator na implementação de 
programas, uma vez que a APS pode diminuir sensivelmente a hospitalização e 
os gastos tecnológicos, pois neste nível de atenção à saúde utilizam-se 
tecnologias básicas, com uma resolutividade estimada em cerca de 75% a 85% 
(JEKEL et al., 1996; PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998; RUBIN, 1996). Além disso, 
existe uma política clara de priorização e incentivo para a maior abrangência de 
ação de serviços de APS pelo Ministério da Saúde. Como exemplo, podemos 
apontar que o número de unidades de Programas de Saúde da Família (PSFs) 
no Brasil passou de 847 em 1996 para 4.950 em dezembro de 1999 
(MACHADO, 2000).     
  Desta forma, esforços no sentido de detectar precocemente problemas 
relacionados ao uso de substâncias psicotrópicas se tornam importantes, pois 
envolvem aspectos sociais, familiares e econômicos. No Brasil, por exemplo, 
30% a 60% dos leitos de hospitais gerais são ocupados por pessoas com 
problemas por uso de álcool, e a taxa de prevalência de alcoolismo é cerca de 
11% na população adulta (BRASIL, 1994; RAMOS; BERTOLOTE, 1990; 
CARLINI et al., 2002). Sabe-se ainda que o alcoolismo é a terceira causa de 
absenteísmo ao trabalho no Brasil e a oitava causa de concessão de auxílio-
doença pela previdência social (BRASIL, 1998). O uso do tabaco, da mesma 
forma, se constitui em um grande problema de saúde pública tendo em vista 
que esta é a segunda droga mais usada no Brasil e a estimativa de 
dependência é de 9% da população (CARLINI et al., 2002). 
Este presente trabalho faz parte da terceira fase de pesquisa do “projeto 
ASSIST” da OMS, que está ocorrendo em vários países do mundo: Austrália, 
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Brasil, Índia, Espanha, Tailândia e Estados Unidos. Curitiba e São Paulo são as 
cidades participantes deste projeto no Brasil.  
  Fez parte deste trabalho a detecção do uso abusivo de maconha, 
cocaína, anfetaminas e álcool, devido às suas prevalências de uso na 
população brasileira e à distribuição das drogas, para a pesquisa, feita pela 
OMS entre os países participantes do projeto ASSIST. 
 A proposta e a avaliação de alternativas relativamente simples de 
prevenção de problemas relacionados ao uso de álcool, tabaco e outras 
substâncias a serem utilizadas por profissionais de APS, juntamente com a 
avaliação da efetividade das IB, justificam este trabalho. Além de que o projeto 
proposto poderá servir de modelo de intervenção a ser implementado em outras 
























3.1 Objetivo Geral 
 
 Avaliar a sessão de Intervenção Breve aplicada após a detecção pelo 
ASSIST de usuários abusivos de drogas, especificamente álcool, maconha, 
cocaína e anfetaminas, em serviços de Atenção Primária à Saúde em Curitiba e 
Palmas – PR. 
 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
• Avaliar se o ASSIST acoplado à IB é eficaz para ajudar pacientes a 
reduzir ou parar o uso de álcool, maconha, cocaína e anfetaminas; 
• avaliar se o ASSIST acoplado à IB tem eficácia diferenciada para o álcool 
e para as outras drogas; 
• avaliar se o ASSIST acoplado à IB tem eficácia diferenciada para 
indivíduos muito comprometidos (escore alto no ASSIST) e pouco 
comprometidos (escore baixo no ASSIST); 
• analisar qual o aspecto em particular seria mais importante na sessão de 
IB na opinião dos pacientes em risco;   
• avaliar de que maneira a sessão de IB provocou no paciente, mudança de 
estágio no modelo de mudança de comportamento para o uso de drogas 










4 ARTIGOS CIENTÍFICOS ELABORADOS PARA PUBLICAÇÃO 
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ANEXO 1 – Formulários: 
 
1 – Registro de Participação 
2 – Instrumento ASSIST 
3 – Consentimento de Participação 
4 – Informação ao Participante 
5 – Localização e Registro de Seguimento 
6 – Perfil Demográfico 
7 – Registro da Intervenção Breve 
8 – Instrumento ASSIST – seguimento 








































ESCORE CLASSIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS DA 1a QUESTÃO  
                                             DETECTAR (código 1) 
álcool baixo prevenir o uso em excesso 
álcool alto o objetivo era dar um alerta 
álcool baixo verificar o nível de uso e se há diminuição do uso 
maconha baixo 
mostrar o quanto é preocupante a zona de risco que me encontro quanto 
ao uso 
álcool baixo não tinha conhecimento do nível que estava usando 
álcool baixo 
fazer um levantamento do uso na população e verificar como poderia 
haver um modo de prevenção 
maconha alto fazer análise dos usuários e grau de inserção das drogas na sociedade 
                                             INTERVIR (código 2) 
álcool baixo ajuda aos viciados e aos que estão começando 
maconha baixo bom, ajudar as pessoas 
álcool baixo funciona como um alerta, não estava levando um ritmo bom 
álcool alto informações sobre a saúde e se mudava o comportamento de uso 
cocaína alto muito importante para minha saúde, gostei da preocupação 
álcool alto 
foi bem aproveitado, sempre deveriam falar sobre o uso dessas 
substâncias 
cocaína baixo abrir a cabeça da gente 
anfetamina alto refletir sobre meu uso de anfetaminas para o emagrecimento 
álcool alto 
vocês estão tentando ajudar as pessoas a diminuir o uso e melhorar a 
vida 
álcool alto 
passar mais informações sobre as drogas e orientar a reduzir ou parar o 
consumo 
álcool baixo 
importância do alerta sobre os males causados e a gente pensa antes de 
tomar alguns copinhos 
álcool alto as informações sobre drogas foram bem boas 
anfetamina baixo foi de grande ajuda, comecei a enxergar o que me falavam 
anfetamina baixo incentivar as pessoas a diminuírem o uso das drogas 
álcool baixo interessante, uma maneira de conscientizar 
álcool alto um meio de educar, incentivar, para o bem da saúde das pessoas 
álcool baixo tentar ajudar as pessoas que estão passando do escore 
álcool baixo é bom, é uma ajuda para mim 
álcool alto iria fazer mal para meu organismo 
álcool alto mexer com usuários, conscientizando dos riscos à saúde 
maconha baixo fornecer cultura aos usuários de drogas 
álcol baixo ajudar o conhecimento das pessoas quanto às substâncias 
maconha baixo diminuir o uso de drogas 
álcool baixo entendi que eu estava com problemas relacionados ao álcool 
álcool alto 
que eu deveria pensar nos prejuízos que o álcool traz e tentar diminuir o 
uso 
álcool alto pensar sobre meu uso de álcool e quanto pode ser prejudicial à família 
álcool alto 
me preocupei com o uso e o risco que estava correndo, tomei por lição 
isso e passei para meu pai  
álcool baixo eu deveria me cuidar, pois estava em uma área de alerta 
álcool baixo 
ver número de jovens e freqüência de uso da droga e informações foram 
para ajudar a reduzir o uso 
álcool baixo todo mundo sabe que faz mal, mas poucas param para pensar 
álcool alto solucionar problemas dos alcoólatras e drogados 
                                            NÃO ENTENDEU / NÃO ATINGIU OS OBJETIVOS (código 3) 
álcool baixo achei válido, eu não bebia muito, mas outros bebem demais, falei a 
alguns amigos  
maconha baixo achou importante, não mudou a atitude 
álcool baixo esse é o seu trabalho, para mim não mudou, pois não tenho vício 
álcool alto para saber se leu o material 
álcool alto mais confiante, conversou c/ esposa e irmãs que o incentivaram também 
álcool alto não sabe, não parou para pensar, ibope, imagem 
maconha baixo não lembro 
álcool baixo não sei o que dizer 
maconha alto não quis falar, parecia alcoolizado 
álcool baixo nada a falar 
álcool baixo não sabe 
maconha baixo não lembro 
álcool baixo não pensou a respeito 
álcool baixo não pensou sobre o assunto 
álcool baixo não pensou a respeito 




NÍVEL DE  
ESCORE  CLASSIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS DA 2a QUESTÃO 
                                             PRÉ-CONTEMPLAÇÃO (código 1) 
álcool baixo 
não bebia muito, só nas comemorações de fim de ano, continua não 
bebendo 
álcool baixo não sei dizer 
álcool baixo não sabe 
álcool baixo não 
álcool baixo não sabe, ficou mais ou menos igual 
álcool baixo pelos males que causa, mas isso escuto todo dia 
álcool alto no começo diminuí, depois a influência do grupo foi mais forte 
                                             CONTEMPLAÇÃO (código 2) 
álcool baixo ter alguém que está se preocupando com minha saúde 
maconha baixo 
já sabia que tinha problema, você reforçou isso e estou procurando 
ajuda 
maconha baixo devido ao risco 
álcool baixo se tiver alguma doença eu já estou sabendo e não vou ficar doente 
álcool baixo 
sozinho não iria perceber que estava com problemas, comecei a pensar 
na família 
álcool alto agora sabe que faz mal, achou o material muito bom e quer parar 
cocaína alto fiquei sabendo todos os males que as substâncias fazem 
anfetamina alto eu não sabia que era droga, que causava problemas e dependência 
álcool alto 
li o manual e observei amigos, acho que tenho chance de me tornar um 
alcoólatra 
álcool baixo 
tenho exemplo do meu pai com problema de saúde pelo álcool, é uma 
droga silenciosa, eu estava entrando nessa 
álcool alto 
cheguei em casa e comentei com minha família e eles concordaram com 
o alerta 
anfetamina baixo 
comecei a pensar melhor, nunca senti dor alguma então não me 
preocupava, enxerguei melhor 
álcool alto 
pelos riscos que a bebida poderia causar, achei que a bebida não 
causava danos a longo prazo 
álcool baixo 
sabemos o mal que faz e as pessoas que estão próximas as vezes não 
falam nada 
álcool alto nas informações que passei sobre o álcool, os males que faz à saúde 
álcool alto fez pensar no problema 
álcool baixo uma pessoa com conhecimento falando das substâncias convence mais 
álcool alto porque quando comecei eu era jovem 
álcool alto fez repensar as atitudes na vida 
álcool alto 
minha namorada me chamava atenção e você também falou e isso me 
deu mais apoio. 
maconha baixo diminuiu por umas duas semanas, depois voltei a usar 
                                             AÇÃO (código 3) 
maconha baixo diminuiu um pouco o cigarro 
álcool baixo comecei a ter noção que estava ingerindo em excesso e dei uma pausa 
álcool baixo uso apenas no final de semana, não vou mudar porque ainda sou jovem 
álcool baixo sim, beber menos 
cocaína baixo parei de usar, foi maravilhoso, adorei a conversa 
álcool baixo estou fazendo uso consciente agora 
álcool baixo porque tentei reduzir um pouco 
álcool baixo 
estou tentando reduzir, mas é complicado, por mais que saiba que faz 
mal 
álcool baixo bebeu menos, preocupa-se mais quando vai beber 
álcool alto fumou menos, pensou mais a respeito dos riscos, jurou não fumar mais 
maconha alto estou me sentindo melhor comigo por ter diminuído o uso 
maconha baixo deixou de usar, entrou na igreja e lá não permite o uso 
álcool alto já tinha consciência, já tinha diminuído e a IB foi um ponto a mais 
álcool baixo 
isso é complicado, não quero que o álcool me prejudique então tentei 
evitar 
anfetamina baixo não quer mais tomar rebite por eu ter falado que faz mal à saúde 
álcool alto 
percebi que devo ser exemplo para minha família e estava gastando 
muito com isso 
álcool baixo 






ESCORE CLASSIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS DA 3a QUESTÃO 
                                             “feedback” (código 1) 
álcool baixo 
quantas vezes passei mal, isso chamou minha atenção que algo estava 
errado 
álcool baixo principalmente saber que estava em uma área de risco 
álcool baixo o nível de uso 
álcool alto vi que estava exagerando no consumo de álcool 
álcool baixo 
meu problema poderia piorar, estou em tratamento e você falou que 
poderia ser pior com associação 
álcool baixo a questão da minha saúde, os efeitos a longo prazo 
álcool baixo a tendência que pode ser um alcoolista 
maconha baixo saber que estava em grupo de risco 
álcool baixo levantamento dos efeitos do álcool em relação a saúde 
álcool alto pensar que a pinga me fazia brigar com a família 
                                             “responsibility”  (código 2) 
álcool alto me identifiquei com os sintomas do alcoolismo 
álcool baixo 
preocupação em tentar abrir o olho do usuário, tentar baixar o escore de 
risco 
álcool alto 
em relação ao meu filho e a minha vida minha namorada dizia que o álcool 
estava atrapalhando 
álcool alto 
mudou o que sabia a respeito do THC, dos riscos, achava que só fazia 
bem, percebeu os danos à saúde 
álcool baixo puxão de orelha, se assustou c/ o risco à saúde 
                                             “advice” (código 3) 
álcool baixo o que a droga causa para a saúde 
álcool baixo informações que eu não conhecia e agora sei 
álcool alto sobre os efeitos do cigarro 
álcool baixo danos à saúde do álcool 
cocaína alto os efeitos das substâncias 
álcool alto mesmo bebendo apenas três latas de cerveja por semana faz mal à saúde 
anfetamina alto os riscos causados pelo uso e a dependência 
álcool alto alcoolismo é uma doença que desenvolve devagar, com perda de controle 
álcool baixo tudo eu já sabia, serviu para reforçar 
álcool baixo falar sobre as drogas 
álcool alto 
o fato do álcool ser droga também, as outras nunca tive vontade de 
experimentar 
anfetamina baixo foi falar dos efeitos da anfetamina 
anfetamina baixo quando expliquei os efeitos adversos do rebite 
álcool alto o quanto a bebida poderia prejudicar depois de alguns dias 
álcool alto ter falado dos efeitos do álcool 
álcool baixo o que a bebida causa para o organismo 
maconha baixo efeitos da droga 
                                             “empathy” (código 4) 
cocaína baixo 
muito bom porque me tratou muito bem, senti confiança e os males à 
saúde 
álcool alto relato de outras pessoas que usavam drogas e estão bem 
álcool baixo tudo é muito interessante, tudo é muito bom 
                                            não lembra ou nada importante (código 5) 
maconha baixo não lembra, já sabia o que foi falado 
álcool alto não lembra 
álcool alto não lembro 
álcool baixo parou de responder e desligou o telefone!!!! 
maconha baixo não lembro 
álcool alto não lembra 
maconha alto nada me chamou muito a atenção 
                                             influência externa (código 6) 
maconha baixo 
a entrevista foi importante, mas deixou de usar todas as substâncias 
químicas após participar da igreja 
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PARTE 1.  REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO 
 
Por favor, preencha essa folha de “Registro de Participação” para todo paciente que 
participar do estudo.  Inclusive para aqueles pacientes que recusarem participar, os quais 
deverão ser registrados o seu sexo e ano de nascimento. 
 
O “Registro de Participação” poderá ser completado ao longo da entrevista assim que cada 
instrução for fornecida. 
 
AS INSTRUÇÕES ESTÃO ESCRITAS DENTRO DE RETANGULOS SOMBREADOS 
 
1.1 ENTREVISTADOR a. no ID     b. Data       
 
1.2 DETALHES DO 
CENTRO 
a. Código   b. Clinica  
 
1.3 PACIENTE a. sexo  
b. ano de 
nascimento 
    
 
1.4 O PACIENTE CONCORDOU EM RESPONDER O ASSIST ? (MARQUE COM X NO LOCAL ADEQUADO) 
 Não   Pare por aqui a entrevista 
     
 Sim   Siga para o próximo passo 
 
APLIQUE O ASSIST 
 
1.5 OS ESCORES DO ASSIST OBTIDOS PARA O PACIENTE PERMITEM INCLUÍ-LO NO ESTUDO ? 
(MARQUE COM X NO LOCAL ADEQUADO) 
 Não   
Anexe o  ASSIST preenchido e 
pare por aqui 
     
 Sim   Siga para o próximo passo 
 
DESCREVA O ESTUDO PARA O PACIENTE E PERGUNTE SE ELE CONCORDA EM  PARTICIPAR 
 
1.6 O PACIENTE CONCORDA EM  PARTICIPAR DO ESTUDO? (MARQUE COM X NO LOCAL ADEQUADO) 
 Não   
Anexe o  ASSIST preenchido e 
pare por aqui 
     
 Sim   Siga para o próximo passo 
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1.7 O PACIENTE PREENCHE OS SEGUINTES CRITÉRIOS DE INCLUSÃO PARA O ESTUDO? 
(MARQUE CADA QUADRADO OU COM S = SIM  OU  N = NÃO. NÃO DEIXE NENHUM QUADRADO VAZIO) 
 
a.  Comunicação OK   g. Fisicamente OK para participar  
b. Cognição/Saúde Mental OK   h. Não parece agressivo ou violento  
c. Pertence ao grupo étnico 
predominante 
  
i. Sem  problemas comportamentais 
graves  
 
d. Não foi tratado para álcool ou 
drogas no último mês (exceto 
tabaco) OK 
  
j. Não esteve preso ou internado em 
hospital nos últimos 3 meses 
 
e. Concorda em fornecer detalhes 
para ser contatado e de mais  
três pessoas. 
  
k. Não está em síndrome de 
abstinência de álcool ou drogas 
 
f. Disponível para o seguimento 
daqui a três meses 
  l. Tem endereço fixo  
 
1.8 O PACIENTE PREENCHEU TODOS OS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO PARA O ESTUDO? (MARQUE COM X 
NO LOCAL ADEQUADO) 
 Não    Anexe o ASSIST preenchido e pare por aqui 
     
 Sim    Siga para o próximo passo 
 
RANDOMISAR PARA O  GRUPO EXPERIMENTAL (RECEBERÁ A IB NESTA ENTREVISTA) OU PARA O 
GRUPO CONTROLE (LISTA DE ESPERA, REBERÁ A IB DAQUI A TRÊS MESES) 
  
1.9 QUAL É O NÚMERO ID DO PACIENTE?       
 Código do  país  Código da droga Número paciente 
 
1.10 QUAL O GRUPO DO PACIENTE? (MARQUE COM X  -  NÃO DIGA NADA AO PACIENTE)  
 Controle lista de espera   Aplique o ASSIST 
     
 Grupo experimental IB   Aplique ASSIST & IB 
 
AGENDE A RECONSULTA ( SEGUIMENTO)  E ENTREGUE O CARTÃO COM  A DATA DE RETORNO 
   
1.11 Hora?      1.12 Data?       
     
1.13 Local?  
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PARTE 2: FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
 
ESTUDO OMS ASSIST FASE III 
 
INVESTIGADORES PRINCIPAIS:  Profa. Dra. Maria Lucia O. S. Formigoni 
    Profa. Dra. Roseli Boerngen de Lacerda 
 
CO INVESTIGADORES:   Priscila Samaha Gonçalves 




1. A natureza e os objetivos da pesquisa foram explicados para mim.  Eu entendi tudo e 
concordo em participar. 
 
2. Eu entendi que não terei nenhum benefício direto por estar participando das entrevistas da 
pesquisa. 
 
3. Eu entendi que, apesar das informações fornecidas por mim poderem ser publicadas, eu 
não serei identificado e as informações pessoais permanecerão confidenciais. 
 
4. Eu entendi que posso desistir do estudo a qualquer momento e que isso não irá interferir 
na consulta médica atual ou futura. 
 
Se eu tiver qualquer dúvida sobre meus direitos como sujeito da pesquisa poderei 
contatar o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital de Clinicas da 




2.1 Nome  
    
2.2 Assinatura  
    
2.3 Data         
    
INVESTIGADOR: Eu certifico que expliquei a finalidade do estudo ao voluntário(a) e 
acredito  que ele(a) entendeu do que se trata. 
 
2.4 Nome  
    
2.5 Assinatura  
    
2.6 Data         
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PARTE 3: FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE  
 
ESTUDO WHO ASSIST FASE III 
 
INVESTIGADORES PRINCIPAIS:  Profa. Dra. Maria Lucia O. S. Formigoni 
    Profa. Dra. Roseli Boerngen de Lacerda (361-1720) 
 
CO INVESTIGADORES:   Priscila Samaha Gonçalves 
    Telmo Mota Ronzani 
INTRODUÇÃO 
 
Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que está sendo conduzida no 
Brasil, Austrália, Índia, Espanha, Tailândia e Estados Unidos. Um total de 120 participantes 
será recrutado de cada um destes locais. O objetivo da pesquisa é aprender como as pessoas 
respondem perguntas sobre suas experiências com cigarro, álcool, medicamentos e outras 
drogas e como elas respondem quando recebem informações sobre seu uso de substâncias. 
Você poderá ou não receber informações e orientação sobre seu uso de substâncias após a 
entrevista. A sua participação no estudo é inteiramente voluntária e você poderá desistir do 
estudo a qualquer momento.  Antes de aceitar participar do estudo, por favor, leia atentamente 
o que vem a seguir e sinta-se à vontade para esclarecer qualquer dúvida que você tenha. 
 
RESUMO DA PESQUISA. 
 
Este projeto de pesquisa visa avaliar como as pessoas respondem a um questionário que será 
usado para medir o comportamento relacionado ao uso de álcool, tabaco e outras drogas – 
particularmente maconha, cocaína, anfetaminas e opióides. Também se pretende avaliar como 
as pessoas responderão a um aconselhamento breve sobre o seu uso de drogas.  Você será 
convidado(a) a participar de duas entrevistas – com intervalo de 3 meses entre elas – nas 
quais o entrevistador perguntará sobre suas experiências com estas substâncias.  Cada 
entrevista levará aproximadamente 20 minutos. 
 
Durante a primeira entrevista você será colocado (por sorteio) em um de dois grupos. Os 
participantes do grupo 1 receberão o resultado da sua entrevista e algumas informações por 
escrito para levar para casa. Os participantes do outro grupo não receberão essas informações 
na primeira entrevista.  
 
Na segunda entrevista, 3 meses após, as perguntas serão semelhantes às da primeira 
entrevista. As pessoas que não receberam qualquer informação sobre seu uso de drogas na 
primeira entrevista receberão, nessa ocasião, as informações sobre seu uso de substâncias e o 
material escrito para levar para casa.  As pessoas que receberam informações na primeira 
entrevista serão perguntadas nessa ocasião sobre o que elas acharam sobre as informações 
que receberam. 
 
Com o objetivo de fazer essa segunda entrevista daqui a três meses, precisamos de algumas 
informações detalhadas sobre como encontrá-lo(a) assim como que você indique pessoas 
(familiares ou amigos) que podem ser procuradas por nós, daqui a três meses, que possam 
nos ajudar a encontrá-lo, caso não consigamos entrar em contato direto com você. As 




O seu nome não será registrado em nenhum lugar do questionário sobre drogas. Para 
preservar a sua identidade, você receberá um número codificado que constará do questionário 
com as suas respostas. Seu nome não será divulgado em qualquer publicação ou para 
qualquer pessoa. O seu formulário de consentimento de participação e as informações para 
sua localização serão mantidos em local trancado separado do questionário aplicado na 
entrevista.   
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Não existe praticamente nenhum risco associado com a sua participação nesse estudo. Porém, 
existe um possível risco de quebra de sigilo para o qual preciso alertá-lo(a).  Caso você informe 
que está abusando ou negligenciando seu(s) filho(s), nossa equipe é obrigada por lei a relatar 
tal fato às autoridades responsáveis, assim como se você estiver colocando em perigo você 
mesmo ou alguma outra pessoa. Somente nestes casos nossa equipe terá que tomar 




A sua participação nos ajudará a entender se o questionário auxilia a identificar pessoas com 
problemas causados pelo seu uso de álcool ou outras drogas e como as pessoas respondem 
quando são informadas sobre seu padrão de uso de substâncias. Você poderá se beneficiar 




A sua obrigação em participar do estudo é ser honesto ao responder as questões e estar 




A sua participação no estudo é totalmente voluntária. Caso escolha não participar, a qualquer 
momento, isto não afetará o seu atendimento neste, no momento ou no futuro.  Você pode 
pedir esclarecimentos sobre o projeto quando quiser. Você pode contatar a Dra Roseli B. de 
Lacerda, a responsável pela pesquisa em Curitiba, caso você queira algum 
esclarecimento ou tenha alguma reclamação no telefone 361-1720, da Universidade 
Federal do Paraná. Em São Paulo, procure a Dr.ª Maria Lucia O. Souza Formigoni na 
UNIFESP pelo telefone 55390155 ramal 103. 
 
Por favor, sinta-se à vontade para perguntar o que não tenha entendido. Analise 
cuidadosamente esta folha de informação e o formulário de consentimento de participação 
antes de concordar em participar.  Você terá o tempo necessário para tomar essa decisão. 
 
 
OBRIGADO PELO TEMPO DISPENDIDO 
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PARTE 4. FORMULÁRIO DE LOCALIZAÇÃO & REGISTRO DE SEGUIMENTO 
 
FORMULÁRIO DE LOCALIZAÇÃO 
 
    4.1 ENTREVISTADOR a. ID     b. Data       
     4.2 DETALHES DO CENTRO a. Código   b. UBS  
     4.3 PACIENTE a. ID      
 
POR FAVOR, LEIA O SEGUINTE PARA O PARTICIPANTE 
 
Como parte dessa pesquisa e programa de tratamento, é muito importante que eu possa 
entrar em contato com você.  Daqui a três meses, precisarei contatá-lo(a) para agendar nova 
entrevista. 
Caso aconteça de perder o contato com você por mudança de endereço ou de telefone, 
gostaria de poder localizá-lo(a).  Se não conseguir falar com você para agendar nova 
entrevista gostaria de ter alguma outra pessoa que nos ajude a encontrá-lo(a). Pode ser 
esposo(a), amigo(a), pai ou mãe, irmão(ã) ou outro parente.  
Como você vai fornecer detalhes sobre a pessoa que vai servir de contato, acho que seria 
importante que você a avisasse que deu seu nome. No entanto, você não precisa contar a 
essa pessoa detalhes do estudo, apenas diga que você está participando de uma pesquisa 
conosco e que um de nós poderá telefonar para saber onde encontrá-lo(a).    
A informação que você vai nos dar será mantida em lugar seguro e separado das respostas 
do seu questionário.  Será apenas usada para localizá-lo(a) para agendar nova entrevista e 
não será fornecida a mais ninguém. Será tudo mantido em sigilo. Além disso, não vamos 
contar nada sobre a pesquisa para essa pessoa que você está dando como referência, 
exceto que você está participando de um estudo sobre saúde.   
 
PESQUISADORES 
Por favor, peça informações sobre três pessoas de contato e registre na tabela abaixo.  
Mais informações deverão ser coletadas caso você perceba que o paciente não tenha 
endereço fixo.  Por favor, assegure-se que pelo menos um dos contatos não resida 
com o participante. 
Qualquer outra instrução ou comentário sobre o seguimento poderá ser registrado 
abaixo. 
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FORMULÁRIO DE  LOCALIZAÇÃO 
 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS POR FAVOR, PREENCHA TODOS OS QUADROS – NÃO DEIXE NADA 
EM BRANCO ( COLOQUE ‘NA’ SE NÃO SE APLICAR) 
  
4.5 DETALHES DO PARTICIPANTE  
  
a. Nome completo  
 
  
b. Data de nascimento  
 
  
c. Fone residencial  
 
  
d. Fone do trabalho  
 
  
e. Celular  
 
  
f. E-mail  
 
  
g. Endereço  
 
  





i. Planeja se mudar 







j. Quantas pessoas 
moram com você? 
k. Nome &  
    Relacionamento 
l. Nome &  
   Relacionamento 
m. Nome &  
     Relacionamento 
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FORMULÁRIO PARA PESSOAS DE CONTATO 
 
INFORMAÇÃO NECESSÁRIA POR FAVOR, PREENCHA TODOS OS QUADROS – NÃO DEIXE NADA 
EM BRANCO (COLOQUE ‘NA’ SE  NÃO SE APLICAR) 
  
4.6 DETALHES DO INFORMANTE 1  
 
  





b. Endereço   
 
  
c. Números de telefones  
 
  
4.7 DETALHES DO INFORMANTE 2  
 
  





b. Endereço   
 
  
c. Números de telefones  
 
  
4.8 DETALHES DO INFORMANTE 3  
 
  





b. Endereço   
  
c. Números de telefones  
 
INSTRUÇÕES PARA O SEGUIMENTO, CASO PRECISE 
DEIXAR UMA MENSAGEM. 
 
 
Que tipo de mensagem? / 
com quem? 
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REGISTRO DE SEGUIMENTO 
 
Por favor, use este formulário para manter um registro de suas tentativas para contatar os participantes no seguimento. Faça um telefonema para lembrá-
lo(a) uma semana e um dia  antes da nova entrevista. É muito importante que os participantes sejam lembrados do seu seguimento.  Se os 
participantes não comparecerem na data agendada, você precisará contatá-lo(a) novamente para novo agendamento.  É importante dizer ao participante o 
quão relevante é a sua participação na segunda entrevista para o sucesso da pesquisa. 
 
QUANDO FOI A ENTREVISTA INICIAL DO PACIENTE?         
   
PARA QUANDO FOI MARCADA A SEGUNDA ENTREVISTA DO PACIENTE? (VEJA 1.11, 1.12 & 1.13) 
   
Hora  Data       Local  
     
REGISTRO DAS TENTATIVAS DE CONTATO PACIENTE ID NUMERO:         
 
Data Hora Tipo de contato 




Motivo  do contato (ex. lembrete, esqueceu a consulta) &     
resposta ao contato 
Iniciais do 
entrevistador  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
O SUCESSO DESTE ESTUDO DEPENDE DA ENTREVISTA DE SEGUIMENTO – POR FAVOR, REGISTRE AS TENTATIVAS 
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PARTE 5.  PERFIL DEMOGRÁFICO  
 
Entrevistador ID             PAÍS   UBS  
 
PACIENTE ID        DATA       
       
 
PESQUISADORES: 
INTRODUÇÃO PARA SER LIDA AOS PARTICIPANTES: Inicialmente, eu preciso perguntar algumas coisas 
gerais sobre você. Lembre-se que as informações que você fornecer serão confidenciais e 
serão utilizadas para apenas na pesquisa. 
 
5.1 LOCAL DO RECRUTAMENTO (por favor, descreva). ex. Unidade básica de saúde, ambulatório da 





5.2 REGISTRE O SEXO COMO  OBSERVADO  1 – Masculino 2 – Feminino   
 
5.3 QUAL A SUA IDADE? (em anos)  Idade em anos    
 
5.4 QUAL O SEU ESTADO CIVIL ATUAL? 
 
1 – Casado atualmente  4 – viúvo (não casado no momento)  
2 – Casado informalmente (“mora junto”)  5 – Divorciado (não casado no momento) 




5.5 ONDE VOCÊ VIVE? (leia todas as possibilidades para o participante) 
 
1 – Casa própria ou da família  4 – Abrigo  7 – Outro (especifique) 
2 – Apartamento ou casa alugada  5 – Casa de recuperação    
3 – Quarto  6 – Sem endereço fixo   
 
5.6 HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ MORA NESSE ENDEREÇO? Anos      Meses   
 
5.7 QUAL A SUA RELIGIÃO ATUAL? 
 
1 - Protestante  4 – Muçulmano / Islâmico  7 - Hindu   
2 - Católico  5 – Ortodoxo (Cristão)  8 – Outro (especifique)………………… 
3 - Judeu  6 - Budista  9 - Nenhuma   
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5.8 A QUAL RAÇA VOCÊ JULGA PERTENCER? 
 
1 – Branco (não-hispânico)  5 – Aborígine / TSI  9 –Tailandês terra baixa 
2 - Indiano  6 – Africano  10 – Tailandês terra alta 
3 – Asiático / Ilhas do Pacifico  7 – Nativo Americano  11 – Outro (especifique …………….. 
4 - Hispânico  8 - Mulato    
 
5.9  VOCÊ ESTEVE SOB REGIME CONTROLADO NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES? ISTO É VOCÊ ESTAVA EM 
SITUAÇÕES EM QUE NÃO TINHA LIBERDADE DE IR E VIR SEGUNDO A SUA VONTADE, TAIS COMO 
INTERNADO PARA TRATAMENTO, CADEIA, ETC? 
 
1 - Não 2 – Sim (especifique) ……………………………………………………………..  
 
5.10 QUANTOS DIAS VOCÊ ESTEVE LÁ? (não se aplica = 99)    
 
5.11a VOCÊ JÁ FOI TRATADO PARA PROBLEMAS DE DROGAS OU ÁLCOOL? (Excluindo tabaco) 
 
1 - Não 2 – Sim    
 
5.11b HÁ QUANTO TEMPO FOI A ÚLTIMA VEZ? (N/A = 99) Anos     Meses   
 
5.11c PARA QUAL SUBSTÂNCIA FOI O TRATAMENTO? (ESCOLHA A PRINCIPAL, N/A = 99) 
 
1 - Álcool  4 – Anfetaminas  7 - Alucinógenos   
2 - Maconha  5 – Inalantes  8 – Opióides 
3 - Cocaína  6 - Sedativos  9 - Outra (especifique)………..   
 
5.11d QUAL O TIPO DE TRATAMENTO? (N/A = 99)   
 
 1. Aconselhamento 4. Farmacoterapia (ex. Acamprosato, Metadona) 
 2. Programa dos doze passos (ex. NA, AA) 5. Desintoxicação Assistida (internado ou 
ambulatorial) 
 3. Comunidade terapêutica 6. Outro (especifique)……………………….   
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5.12a NO ÚLTIMO ANO, QUANTOS MESES ESTEVE EMPREGADO? (Considere por conta 
própria e assalariado) 
   
 
5.12b  VOCÊ ESTÁ EMPREGADO NO MOMENTO?  1 - Não 2 - Sim  
 
5.12c  VOCÊ TRABALHA EM TEMPO PARCIAL OU TOTAL? 
(N/A=99) 
1 – Total 2 – Parcial   
 
5.12d  QUE TIPO DE TRABALHO VOCÊ FAZ? (N/A=99)   
 
5.13a NO ÚLTIMO ANO, QUANTOS MESES VOCÊ ESTUDOU? (escola elementar, escola 
secundária, universidade, supletivo, etc.) 
   
 
5.13b VOCÊ ESTÁ ESTUDANDO NO MOMENTO? 1 - Não 2 - Sim  
 
5.13c QUANTOS ANOS DE ESTUDO VOCÊ COMPLETOU?     
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PARTE 6.  OMS -  ASSIST V3.0   LINHA DE  BASE  
Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test – ASSIST 










  DATA       
 HORA  INICIAL    :   (HORÁRIO EM 24 HORAS)  
 
 
INTRODUÇÃO  A SER LIDA PARA O PARTICIPANTE 
ATENÇÃO: ANTES DE FAZER AS PERGUNTAS, DÊ O CARTÃO DE RESPOSTA DO ASSIST AO PARTICIPANTE  
Agradeço a sua participação nesta breve entrevista sobre o seu uso de álcool, cigarro e outras 
drogas. Eu vou fazer algumas perguntas sobre a sua experiência no uso de substâncias que você 
pode ter bebido, fumado, cheirado, inalado, injetado ou consumido, durante a sua vida e nos 
últimos três meses. Veja neste cartão (MOSTRE O CARTÃO DE DROGAS) uma lista dessas 
substâncias. Algumas delas podem ter sido receitadas por um médico. Nesta entrevista, não 
iremos considerar medicamentos que foram usados como indicados pelo médico. Entretanto, se 
você usou medicamentos que não foram receitados, por um tempo maior ou em maiores 
quantidades do que receitado, por favor me diga. Nós estamos interessados em conhecer o sue 
uso de drogas ilícitas por razões de saúde pública. Tenha certeza que as informações que você 
me der serão mantidas em sigilo absoluto.   
1.     Na sua vida, qual(is) dessas substâncias você já usou? 








a. produtos do tabaco (cigarro, charuto, cachimbo, fumo de corda) 0 3 
b. bebidas alcóolicas (cerveja, vinho, champagne, licor, pinga uísque, vodca, 
vermutes, caninha, rum tequila, gin) 
0 3 
c. maconha (baseado, erva, liamba, diamba, birra, fuminho, fumo, mato, bagulho, 
pango, manga-rosa, massa, haxixe, skank, etc) 
0 3 
d. cocaína, crack (coca, pó, branquinha, nuvem, farinha, neve, pedra, cachimbo, 
brilho) 
0 3 
e. estimulantes como anfetaminas (bolinhas, rebites, anfetamina, moderine, MDMA) 0 3 
f. inalantes (solventes, cola de sapateiro, tinta, esmalte, corretivo, verniz, tinner, 
clorofórmio, tolueno, gasolina, éter, lança perfume, cheirinho da loló) 
0 3 
g.hipnóticos, sedativos (ansiolíticos, tranquilizantes, barbitúricos, fenobarbital, 
pentobarbital, benzodiazepínicos, diazepam) 
0 3 
h. alucinógenos (LSD, chá-de-lírio, ácido, passaporte, mescalina, peiote, cacto) 0 3 
i. opiáceos (morfina, codeína, ópio, heroína elixir, metadona) 0 3 
j. Outras – especificar: 0 3 
 
• Se  “NÃO” em todos os itens questione:   “Nem mesmo quando você estava na 
escola?” 
• Se  “NÃO” em todos os itens, pare a entrevista. 
• Se  “SIM” para alguma droga , prossiga para a questão 2  para CADA droga usada. 
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2. Durante os três últimos meses, com que freqüência 
você utilizou  essa(s) substância(s) que mencionou?  














































a. produtos do tabaco (cigarro, charuto, cachimbo, fumo de corda) 0 2 3 4 6 
b. bebidas alcóolicas (cerveja, vinho, champagne, licor, pinga 
uísque, vodca, vermutes, caninha, rum tequila, gin) 0 2 3 4 6 
c. maconha (baseado, erva, liamba, diamba, birra, fuminho, fumo, 
mato, bagulho, pango, manga-rosa, massa, haxixe, skank, etc) 0 2 3 4 6 
d. cocaína, crack (coca, pó, branquinha, nuvem, farinha, neve, 
pedra, cachimbo, brilho) 0 2 3 4 6 
e. estimulantes como anfetaminas (bolinhas, rebites, anfetamina, 
moderine, MDMA) 0 2 3 4 6 
f. inalantes (solventes, cola de sapateiro, tinta, esmalte, corretivo, 
verniz, tinner, clorofórmio, tolueno, gasolina, éter, lança 
perfume, cheirinho da loló) 
0 2 3 4 6 
g.hipnóticos, sedativos (ansiolíticos, tranquilizantes, barbitúricos, 
fenobarbital, pentobarbital, benzodiazepínicos, diazepam) 0 2 3 4 6 
h. alucinógenos (LSD, chá-de-lírio, ácido, passaporte, mescalina, 
peiote, cacto) 0 2 3 4 6 
i. opiáceos (morfina, codeína, ópio, heroína elixir, metadona) 0 2 3 4 6 
j. Outras – especificar: 0 2 3 4 6 
 
• Se “nunca” em todos os itens da Questão 2, pule para a questão 6. 
• Se “sim” para algum destes itens prossiga com as questões 3, 4 e 5 para CADA 
droga mencionada. 
 
3. Durante os três últimos meses, com que freqüência 
você teve um forte desejo ou  urgência em consumir?  













































a. produtos do tabaco (cigarro, charuto, cachimbo, fumo de corda) 0 3 4 5 6 
b. bebidas alcóolicas (cerveja, vinho, champagne, licor, pinga 
uísque, vodca, vermutes, caninha, rum tequila, gin) 0 3 4 5 6 
c. maconha (baseado, erva, liamba, diamba, birra, fuminho, fumo, 
mato, bagulho, pango, manga-rosa, massa, haxixe, skank, etc) 0 3 4 5 6 
d. cocaína, crack (coca, pó, branquinha, nuvem, farinha, neve, 
pedra, cachimbo, brilho) 0 3 4 5 6 
e. estimulantes como anfetaminas (bolinhas, rebites, anfetamina, 
moderine, MDMA) 0 3 4 5 6 
f. inalantes (solventes, cola de sapateiro, tinta, esmalte, corretivo, 
verniz, tinner, clorofórmio, tolueno, gasolina, éter, lança 
perfume, cheirinho da loló) 
0 3 4 5 6 
g.hipnóticos, sedativos (ansiolíticos, tranquilizantes, barbitúricos, 
fenobarbital, pentobarbital, benzodiazepínicos, diazepam) 0 3 4 5 6 
h. alucinógenos (LSD, chá-de-lírio, ácido, passaporte, mescalina, 
peiote, cacto) 0 3 4 5 6 
i. opiáceos (morfina, codeína, ópio, heroína elixir, metadona) 0 3 4 5 6 
j. Outras – especificar: 0 3 4 5 6 
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4. Durante os três últimos meses, com que freqüência o 
seu consumo de (PRIMEIRA DROGA, DEPOIS A 
SEGUNDA DROGA, ETC) resultou em problema de 










































a. produtos do tabaco (cigarro, charuto, cachimbo, fumo de corda) 0 4 5 6 7 
b. bebidas alcóolicas (cerveja, vinho, champagne, licor, pinga 
uísque, vodca, vermutes, caninha, rum tequila, gin) 0 4 5 6 7 
c. maconha (baseado, erva, liamba, diamba, birra, fuminho, fumo, 
mato, bagulho, pango, manga-rosa, massa, haxixe, skank, etc) 0 4 5 6 7 
d. cocaína, crack (coca, pó, branquinha, nuvem, farinha, neve, 
pedra, cachimbo, brilho) 0 4 5 6 7 
e. estimulantes como anfetaminas (bolinhas, rebites, anfetamina, 
moderine, MDMA) 0 4 5 6 7 
f. inalantes (solventes, cola de sapateiro, tinta, esmalte, corretivo, 
verniz, tinner, clorofórmio, tolueno, gasolina, éter, lança 
perfume, cheirinho da loló) 
0 4 5 6 7 
g.hipnóticos, sedativos (ansiolíticos, tranquilizantes, barbitúricos, 
fenobarbital, pentobarbital, benzodiazepínicos, diazepam) 0 4 5 6 7 
h. alucinógenos (LSD, chá-de-lírio, ácido, passaporte, mescalina, 
peiote, cacto) 0 4 5 6 7 
i. opiáceos (morfina, codeína, ópio, heroína elixir, metadona) 0 4 5 6 7 
j. Outras – especificar: 0 4 5 6 7 
 
5. Durante os três últimos meses, com que freqüência, por 
causa do seu uso de (PRIMEIRA DROGA, DEPOIS A 
SEGUNDA DROGA, ETC), você deixou de fazer coisas que 










































a. produtos do tabaco (cigarro, charuto, cachimbo, fumo de corda) 0 5 6 7 8 
b. bebidas alcóolicas (cerveja, vinho, champagne, licor, pinga 
uísque, vodca, vermutes, caninha, rum tequila, gin) 0 5 6 7 8 
c. maconha (baseado, erva, liamba, diamba, birra, fuminho, fumo, 
mato, bagulho, pango, manga-rosa, massa, haxixe, skank, etc) 0 5 6 7 8 
d. cocaína, crack (coca, pó, branquinha, nuvem, farinha, neve, 
pedra, cachimbo, brilho) 0 5 6 7 8 
e. estimulantes como anfetaminas (bolinhas, rebites, anfetamina, 
moderine, MDMA) 0 5 6 7 8 
f. inalantes (solventes, cola de sapateiro, tinta, esmalte, corretivo, 
verniz, tinner, clorofórmio, tolueno, gasolina, éter, lança 
perfume, cheirinho da loló) 
0 5 6 7 8 
g.hipnóticos, sedativos (ansiolíticos, tranquilizantes, barbitúricos, 
fenobarbital, pentobarbital, benzodiazepínicos, diazepam) 0 5 6 7 8 
h. alucinógenos (LSD, chá-de-lírio, ácido, passaporte, mescalina, 
peiote, cacto) 0 5 6 7 8 
i. opiáceos (morfina, codeína, ópio, heroína elixir, metadona) 0 5 6 7 8 
j. Outras – especificar: 0 5 6 7 8 
 
FAÇA AS QUESTÕES 6 E 7 PARA TODAS AS SUBSTÂNCIAS JÁ USADAS NA VIDA (MENCIONADAS NA 
QUESTÃO 1)  
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6. Há amigos, parentes ou outra pessoa que tenha 
demonstrado preocupação com seu uso de (PRIMEIRA 









































a. produtos do tabaco (cigarro, charuto, cachimbo, fumo de corda) 0 6 3 
b. bebidas alcóolicas (cerveja, vinho, champagne, licor, pinga 
uísque, vodca, vermutes, caninha, rum tequila, gin) 0 6 3 
c. maconha (baseado, erva, liamba, diamba, birra, fuminho, fumo, 
mato, bagulho, pango, manga-rosa, massa, haxixe, skank, etc) 0 6 3 
d. cocaína, crack (coca, pó, branquinha, nuvem, farinha, neve, 
pedra, cachimbo, brilho) 0 6 3 
e. estimulantes como anfetaminas (bolinhas, rebites, anfetamina, 
moderine, MDMA) 0 6 3 
f. inalantes (solventes, cola de sapateiro, tinta, esmalte, corretivo, 
verniz, tinner, clorofórmio, tolueno, gasolina, éter, lança perfume, 
cheirinho da loló) 
0 6 3 
g.hipnóticos, sedativos (ansiolíticos, tranquilizantes, barbitúricos, 
fenobarbital, pentobarbital, benzodiazepínicos, diazepam) 0 6 3 
h. alucinógenos (LSD, chá-de-lírio, ácido, passaporte, mescalina, 
peiote, cacto) 0 6 3 
i. opiáceos (morfina, codeína, ópio, heroína elixir, metadona) 0 6 3 
j. Outras – especificar: 0 6 3 
 
7. Alguma vez você já tentou controlar, diminuir ou parar o 
uso de (PRIMEIRA DROGA, DEPOIS A SEGUNDA DROGA, 
ETC...) e não conseguiu? 













































b. bebidas alcóolicas (cerveja, vinho, champagne, licor, pinga 







c. maconha (baseado, erva, liamba, diamba, birra, fuminho, fumo, 







d. cocaína, crack (coca, pó, branquinha, nuvem, farinha, neve, 















f. inalantes (solventes, cola de sapateiro, tinta, esmalte, corretivo, 
verniz, tinner, clorofórmio, tolueno, gasolina, éter, lança perfume, 







g.hipnóticos, sedativos (ansiolíticos, tranquilizantes, barbitúricos, 
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8. Alguma vez você já usou drogas por injeção? 












ATENÇÃO: PACIENTES QUE INJETARAM DROGAS NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES DEVEM SER AVALIADOS A 
RESPEITO DO PADRÃO DE USO INJETÁVEL DURANTE AQUELE PERÍODO, PARA DETERMINAR SEUS NÍVEIS 
DE RISCO E O MELHOR TIPO DE INTERVENÇÃO. 
 
PADRÃO DE USO INJETÁVEL  INTERVENÇÃO SUGERIDA 
Até uma vez por semana                  
ou 
Menos de 3 dias consecutivos 
 Intervenção Breve incluindo o 
cartão “riscos associados ao uso 
injetável” 
    
Mais do que uma vez por semana       
ou 
Mais de 3 dias consecutivos  
 Encaminhar para Avaliação 




COMO CALCULAR O ESCORE DE ENVOLVIMENTO ESPECÍFICO PARA CADA SUBSTÂNCIA 
 
Para cada classe de substâncias (classes a. a j.) some os escores obtidos nas questões 2 a 7 
inclusive. Não inclua no cálculo os escores das questões 1 e 8. Por exemplo, o escore para 
maconha seria calculado somando-se os pontos das linhas: Q2c + Q3c + Q4c + Q5c + Q6c + Q7c 
 
Note que, no caso do tabaco, a questão 5 não deve ser considerada. O escore de tabaco é 
calculado somando-se as linhas: Q2a + Q3a + Q4a + Q6a + Q7a 
 
O TIPO DE INTERVENÇÃO É DETERMINADO EM DECORRÊNCIA DOS ESCORES DE ENVOLVIMENTO 
ESPECÍFICO PARA CADA SUBSTÂNCIA 











mais intensivo  
Tabaco  0-3 4-26 27 ou mais 
Álcool  0-10 11-26 27 ou mais 
Maconha  0-3 4-26 27 ou mais 
Cocaína  0-3 4-26 27 ou mais 
Estimulantes  tipo 
anfetamina 
 0-3 4-26 27 ou mais 
Inalantes  0-3 4-26 27 ou mais 
Hipnóticos/sedativos  0-3 4-26 27 ou mais 
Alucinógenos  0-3 4-26 27 ou mais 
Opiáceo  0-3 4-26 27 ou mais 
 
NOTA: *AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR E TRATAMENTO MAIS INTENSIVO podem ser fornecidos pelo 
profissional de saúde em serviços de atenção primária, ou por um serviço especializado no 
tratamento de álcool e drogas, quando disponível. 
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PARTE 7. REGISTRO DA  INTERVENÇÃO BREVE  
 
Por favor, preencha esse formulário para cada participante do estudo.  
(Nota: Este formulário não deve ser preenchido pelo participante, mas sim pelo 
entrevistador sobre a sessão de IB) 
 
 
ENTREVISTADOR ID            PAÍS        UBS  
 
PACIENTE ID               
               
DATA               
 
 
Parte 1 – Informações Gerais sobre a Intervenção Breve 
• Coluna A deverá ser preenchida para os participantes sorteados para o grupo IB que 
recebeu a intervenção breve na primeira entrevista (basal). 
• Coluna B deverá ser preenchida para os participantes sorteados para o grupo Controle de 
lista de espera que receberam a IB na segunda entrevista (seguimento). 
 
Parte 2 – Informação Detalhada sobre as Informações da IB 
• Mesmas perguntas para ambos os grupos  
 
 
QUALQUER COMENTÁRIO ADICIONAL TANTO DA PARTE 1 COMO DA PARTE 2 DA INTERVENÇÃO BREVE PODE 
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PARTE 1.  Informações Gerais sobre a Intervenção Breve 
 
7.1  PARA QUAL GRUPO O PACIENTE FOI SORTEADO? (POR FAVOR, PREENCHA APENAS UMA DAS COLUNAS) 
  
COLUNA A (GRUPO IB NA 1ª ENTREVISTA) COLUNA B (GRUPO CONTROLE - IB NO 
SEGUIMENTO) 
  
a.  Grupo de Intervenção Breve 
(assinale ao lado) 
   b.  Grupo Controle lista de espera 
(assinale ao lado) 
   
  
7.2a  DATA DA ENTREVISTA BASAL 7.2b  DATA DA ENTREVISTA DE SEGUIMENTO 
              
  




(i) Maconha   (i) Maconha   
(ii) Cocaína   (ii) Cocaína   
(iii) Estimulantes tipo Anfetamina   (iii) Estimulantes tipo Anfetamina   
(iv) Opióides   (iv) Opióides   
  
7.4a Para qual droga a IB foi 
focalizada?…………………………….. 




7.5a  HORA DE INÍCIO DA IB NO BASAL?  7.5b  HORA DE INÍCIO DA IB NO SEGUIMENTO?  
  
  :    (horário de 24 horas) 
   :    (horário de 24 horas) 
 
  




  :    (horário de 24 horas) 
   :    (horário de 24 horas) 
 
  
7.7a  DURAÇÃO DA IB (MINUTOS)    7.7b  DURAÇÃO DA IB (MINUTOS)    
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PARTE 2. INFORMAÇÃO DETALHADA SOBRE A INTERVENÇÃO BREVE  
(PARA SER COMPLETADA IMEDIATAMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DA IB) 
    
7.8a  QUAIS MATERIAIS FORAM DADOS AO PACIENTE PARA ACOMPANHAR A IB? (MARQUE TODOS QUE SE 
APLICAM) 
 
(i) Manual do usuário de Substância para diminuir ou parar o uso   
(ii) Informações específicas sobre a Maconha   
(iii) Informações específicas sobre a Cocaína   
(iv) Informações específicas sobre os estimulantes tipo Anfetamina   
(v) Informações específicas sobre Opióides   
(vii) Outros (especifique)   
(viii) Outros (especifique)   
(ix) Outros (especifique)   
 
7.9  Esta seção foi planejada para pontuar o envolvimento do paciente na sessão de IB e os 
resultados esperados.  Imediatamente após a IB, complete a seguinte escala de pontuação. 










a.  Fácil para conversar e cooperativo durante a sessão 1 2 3 4 5 6 7 
b.  Resistente para conversar sobre seu uso de 
substância 7 6 5 4 3 2 1 
c.  Parece ter percebido (insight) a forma de uso da 
substância e os problemas potenciais ou reais que 
estão surgindo 
1 2 3 4 5 6 7 
d.  Comprometeu-se em reduzir a freqüência de uso da 
substância 1 2 3 4 5 6 7 
e.  Comprometeu-se em reduzir a quantidade que 
consome de uma ou mais substâncias 1 2 3 4 5 6 7 
f.  Pareceu estar confiante que poderá evitar problemas 
futuros com a substância 1 2 3 4 5 6 7 
  
 
   
7.9g.  O escore total é calculado através da soma das questões a até f. Um 
alto escore  indica um grande envolvimento na sessão e grande 
probabilidade de mudança positiva através da IB. 
7.9g. Escore Total 
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PARTE 8.   WHO  -  ASSIST V3.0  SEGUIMENTO  
Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test – ASSIST 
-Teste para Triagem do Envolvimento com Fumo, Álcool e outras Drogas- 










  DATA       
 HORA  INICIAL    :   (HORÁRIO EM 24 HORAS)  
 
ATENÇÃO: ANTES DE FAZER AS PERGUNTAS, DÊ O CARTÃO DE RESPOSTA DO ASSIST AO PARTICIPANTE  
 
INTRODUÇÃO A SER LIDA PARA O PARTICIPANTE  
Agradeço a sua participação nesta breve entrevista sobre o seu uso de álcool, cigarro e outras 
drogas. Eu vou fazer algumas perguntas sobre a sua experiência no uso de substâncias que você 
pode ter bebido, fumado, cheirado, inalado, injetado ou consumido, durante a sua vida e nos 
últimos três meses. Veja neste cartão (MOSTRE O CARTÀO DE DROGAS) uma lista dessas 
substâncias. Algumas delas podem ter sido receitadas por um médico. Nesta entrevista, não 
iremos considerar medicamentos que foram usados como indicados pelo médico. Entretanto, se 
você usou medicamentos que não foram receitados, por um tempo maior ou em maiores 
quantidades do que receitado, por favor nos diga. Nós estamos interessados em conhecer o seu 
uso de drogas ilícitas por razões de saúde pública. Tenha certeza que as informações que você 
me der serão mantidas em sigilo absoluto.   
Questão 8.1  
(Se estiver realizando uma entrevista de seguimento, confira as respostas que o paciente deu na 
questão 6.1 da entrevista anterior. Quaisquer diferenças devem ser checadas) 
 
1.     Na sua vida, qual(is) dessas substâncias você já usou? 








a. produtos do tabaco (cigarro, charuto, cachimbo, fumo de corda) 0 3 
b. bebidas alcóolicas (cerveja, vinho, champagne, licor, pinga uísque, vodca, 
vermutes, caninha, rum tequila, gin) 0 3 
c. maconha (baseado, erva, liamba, diamba, birra, fuminho, fumo, mato, 
bagulho, pango, manga-rosa, massa, haxixe, skank, etc) 0 3 
d. cocaína, crack (coca, pó, branquinha, nuvem, farinha, neve, pedra, caximbo, 
brilho) 0 3 
e. estimulantes como anfetaminas (bolinhas, rebites, anfetamina, moderine, 
MDMA) 0 3 
f. inalantes (solventes, cola de sapateiro, tinta, esmalte, corretivo, verniz, 
tinner, clorofórmio, tolueno, gasolina, éter, lança perfume, cheirinho da loló) 0 3 
g.hipnóticos, sedativos (ansiolíticos, tranquilizantes, barbitúricos, fenobarbital, 
pentobarbital, benzodiazepínicos, diazepam) 0 3 
h. alucinógenos (LSD, chá-de-lírio, ácido, passaporte, mescalina, peiote, cacto) 0 3 
i. opiáceos (morfina, codeína, ópio, heroína elixir, metadona) 0 3 
j. Outras – especificar: 0 3 
4 
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• Se  “NÃO” em todos os itens questione:   “Nem mesmo quando você estava na 
escola?” 
• Se  “NÃO” em todos os itens, pare a entrevista. 
• Se  “SIM” para alguma droga , prossiga para a questão 2  para CADA droga usada. 
 
Questão 8.2 
2. Durante os três últimos meses, com que freqüência 
você utilizou  essa(s) substância(s) que mencionou?  














































a. produtos do tabaco (cigarro, charuto, cachimbo, fumo de 
corda) 0 2 3 4 6 
b. bebidas alcóolicas (cerveja, vinho, champagne, licor, pinga 
uísque, vodca, vermutes, caninha, rum tequila, gin) 0 2 3 4 6 
c. maconha (baseado, erva, liamba, diamba, birra, fuminho, 
fumo, mato, bagulho, pango, manga-rosa, massa, haxixe, 
skank, etc) 
0 2 3 4 6 
d. cocaína, crack (coca, pó, branquinha, nuvem, farinha, neve, 
pedra, caximbo, brilho) 0 2 3 4 6 
e. estimulantes como anfetaminas (bolinhas, rebites, anfetamina, 
moderine, MDMA) 0 2 3 4 6 
f. inalantes (solventes, cola de sapateiro, tinta, esmalte, 
corretivo, verniz, tinner, clorofórmio, tolueno, gasolina, éter, 
lança perfume, cheirinho da loló) 
0 2 3 4 6 
g.hipnóticos, sedativos (ansiolíticos, tranquilizantes, 
barbitúricos, fenobarbital, pentobarbital, benzodiazepínicos, 
diazepam) 
0 2 3 4 6 
h. alucinógenos (LSD, chá-de-lírio, ácido, passaporte, 
mescalina, peiote, cacto) 0 2 3 4 6 
i. opiáceos (morfina, codeína, ópio, heroína elixir, metadona) 0 2 3 4 6 
j. Outras – especificar: 0 2 3 4 6 
• Se “nunca” em todos os itens da Questão 2, pule para a questão 6. 
• Se “sim” para algum destes itens prossiga com as questões 3, 4 e 5 para CADA 
droga mencionada. 
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3. Durante os três últimos meses, com que freqüência 
você teve um forte desejo ou urgência em consumir?  













































a. produtos do tabaco (cigarro, charuto, cachimbo, fumo de corda) 0 3 4 5 6 
b. bebidas alcóolicas (cerveja, vinho, champagne, licor, pinga 
uísque, vodca, vermutes, caninha, rum tequila, gin) 0 3 4 5 6 
c. maconha (baseado, erva, liamba, diamba, birra, fuminho, fumo, 
mato, bagulho, pango, manga-rosa, massa, haxixe, skank, etc) 0 3 4 5 6 
d. cocaína, crack (coca, pó, branquinha, nuvem, farinha, neve, 
pedra, caximbo, brilho) 0 3 4 5 6 
e. estimulantes como anfetaminas (bolinhas, rebites, anfetamina, 
moderine, MDMA) 0 3 4 5 6 
f. inalantes (solventes, cola de sapateiro, tinta, esmalte, corretivo, 
verniz, tinner, clorofórmio, tolueno, gasolina, éter, lança 
perfume, cheirinho da loló) 
0 3 4 5 6 
g.hipnóticos, sedativos (ansiolíticos, tranquilizantes, barbitúricos, 
fenobarbital, pentobarbital, benzodiazepínicos, diazepam) 0 3 4 5 6 
h. alucinógenos (LSD, chá-de-lírio, ácido, passaporte, mescalina, 
peiote, cacto) 0 3 4 5 6 
i. opiáceos (morfina, codeína, ópio, heroína elixir, metadona) 0 3 4 5 6 
j. Outras – especificar: 0 3 4 5 6 
 
Questão 8.4 
4. Durante os três últimos meses, com que freqüência o 
seu  consumo de (PRIMEIRA DROGA, DEPOIS A 
SEGUNDA DROGA, ETC) resultou em problema de 










































a. produtos do tabaco (cigarro, charuto, cachimbo, fumo de corda) 0 4 5 6 7 
b. bebidas alcóolicas (cerveja, vinho, champagne, licor, pinga 
uísque, vodca, vermutes, caninha, rum tequila, gin) 0 4 5 6 7 
c. maconha (baseado, erva, liamba, diamba, birra, fuminho, fumo, 
mato, bagulho, pango, manga-rosa, massa, haxixe, skank, etc) 0 4 5 6 7 
d. cocaína, crack (coca, pó, branquinha, nuvem, farinha, neve, 
pedra, caximbo, brilho) 0 4 5 6 7 
e. estimulantes como anfetaminas (bolinhas, rebites, anfetamina, 
moderine, MDMA) 0 4 5 6 7 
f. inalantes (solventes, cola de sapateiro, tinta, esmalte, corretivo, 
verniz, tinner, clorofórmio, tolueno, gasolina, éter, lança 
perfume, cheirinho da loló) 
0 4 5 6 7 
g.hipnóticos, sedativos (ansiolíticos, tranquilizantes, barbitúricos, 
fenobarbital, pentobarbital, benzodiazepínicos, diazepam) 0 4 5 6 7 
h. alucinógenos (LSD, chá-de-lírio, ácido, passaporte, mescalina, 
peiote, cacto) 0 4 5 6 7 
i. opiáceos (morfina, codeína, ópio, heroína elixir, metadona) 0 4 5 6 7 
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Questão 8.5 
5. Durante os três últimos meses, com que freqüência, por 
causa do seu uso de (PRIMEIRA DROGA, DEPOIS A 
SEGUNDA DROGA, ETC), você deixou de fazer coisas que 









































a. produtos do tabaco (cigarro, charuto, cachimbo, fumo de corda)      
b. bebidas alcóolicas (cerveja, vinho, champagne, licor, pinga 
uísque, vodca, vermutes, caninha, rum tequila, gin) 0 5 6 7 8 
c. maconha (baseado, erva, liamba, diamba, birra, fuminho, fumo, 
mato, bagulho, pango, manga-rosa, massa, haxixe, skank, etc) 0 5 6 7 8 
d. cocaína, crack (coca, pó, branquinha, nuvem, farinha, neve, 
pedra, caximbo, brilho) 0 5 6 7 8 
e. estimulantes como anfetaminas (bolinhas, rebites, anfetamina, 
moderine, MDMA) 0 5 6 7 8 
f. inalantes (solventes, cola de sapateiro, tinta, esmalte, corretivo, 
verniz, tinner, clorofórmio, tolueno, gasolina, éter, lança 
perfume, cheirinho da loló) 
0 5 6 7 8 
g.hipnóticos, sedativos (ansiolíticos, tranquilizantes, barbitúricos, 
fenobarbital, pentobarbital, benzodiazepínicos, diazepam) 0 5 6 7 8 
h. alucinógenos (LSD, chá-de-lírio, ácido, passaporte, mescalina, 
peiote, cacto) 0 5 6 7 8 
i. opiáceos (morfina, codeína, ópio, heroína elixir, metadona) 0 5 6 7 8 
j. Outras – especificar: 0 5 6 7 8 
 
 
FAÇA AS QUESTÕES 6 E 7 PARA TODAS AS SUBSTÂNCIAS JÁ USADAS NA VIDA (MENCIONADAS NA QUESTÃO 1)  
 
Questão 8.6 
6. Há amigos, parentes ou outra pessoa que tenha 
demonstrado preocupação com seu uso de (PRIMEIRA 









































a. produtos do tabaco (cigarro, charuto, cachimbo, fumo de corda) 0 6 3 
b. bebidas alcóolicas (cerveja, vinho, champagne, licor, pinga 
uísque, vodca, vermutes, caninha, rum tequila, gin) 0 6 3 
c. maconha (baseado, erva, liamba, diamba, birra, fuminho, fumo, 
mato, bagulho, pango, manga-rosa, massa, haxixe, skank, etc) 0 6 3 
d. cocaína, crack (coca, pó, branquinha, nuvem, farinha, neve, 
pedra, caximbo, brilho) 0 6 3 
e. estimulantes como anfetaminas (bolinhas, rebites, anfetamina, 
moderine, MDMA) 0 6 3 
f. inalantes (solventes, cola de sapateiro, tinta, esmalte, corretivo, 
verniz, tinner, clorofórmio, tolueno, gasolina, éter, lança perfume, 
cheirinho da loló) 
0 6 3 
g.hipnóticos, sedativos (ansiolíticos, tranquilizantes, barbitúricos, 
fenobarbital, pentobarbital, benzodiazepínicos, diazepam) 0 6 3 
h. alucinógenos (LSD, chá-de-lírio, ácido, passaporte, mescalina, 
peiote, cacto) 0 6 3 
i. opiáceos (morfina, codeína, ópio, heroína elixir, metadona) 0 6 3 
j. Outras – especificar: 0 6 3 
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Questão 8.7 
7. Alguma vez você já tentou controlar, diminuir ou parar o 
uso de  (PRIMEIRA DROGA, DEPOIS A SEGUNDA DROGA, 
ETC...) e não conseguiu? 













































b. bebidas alcóolicas (cerveja, vinho, champagne, licor, pinga 







c. maconha (baseado, erva, liamba, diamba, birra, fuminho, fumo, 







d. cocaína, crack (coca, pó, branquinha, nuvem, farinha, neve, 















f. inalantes (solventes, cola de sapateiro, tinta, esmalte, corretivo, 
verniz, tinner, clorofórmio, tolueno, gasolina, éter, lança perfume, 







g.hipnóticos, sedativos (ansiolíticos, tranquilizantes, barbitúricos, 






































































8. Alguma vez você já usou drogas por injeção? 





0 2 1 
 
   HORA FINAL    :   (HORÁRIO EM 24 HORAS)  
 
ATENÇÃO: PACIENTES QUE INJETARAM DROGAS NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES DEVEM SER 
AVALIADOS A RESPEITO DO PADRÃO DE USO INJETÁVEL DURANTE AQUELE PERÍODO, PARA 
DETERMINAR SEUS NÍVEIS DE RISCO E O MELHOR TIPO DE INTERVENÇÃO. 
 
PADRÃO DE USO INJETÁVEL  INTERVENÇÃO SUGERIDA 
Até uma vez por semana                  
ou 
Menos de 3 dias consecutivos 
 Intervenção Breve incluindo o 
cartão “riscos associados ao uso 
injetável” 
    
Mais do que uma vez por semana       
ou 
Mais de 3 dias consecutivos  
 Encaminhar para Avaliação 
complementar e tratamento mais 
intensivo*  
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COMO CALCULAR O ESCORE DE ENVOLVIMENTO ESPECÍFICO PARA CADA SUBSTÂNCIA 
 
Para cada classe de substâncias (classes a. a j.) some os escores obtidos nas questões 2 a 7 
inclusive. Não inclua no cálculo os escores das questões 1 e 8. Por exemplo, o escore para 
maconha seria calculado somando-se os pontos das linhas: Q2c + Q3c + Q4c + Q5c + Q6c + Q7c 
 
Note que, no caso do tabaco, a questão 5 não deve ser considerada. O escore de tabaco é 
calculado somando-se as linhas: Q2a + Q3a + Q4a + Q6a + Q7a 
 
O TIPO DE INTERVENÇÃO É DETERMINADO EM DECORRÊNCIA DOS ESCORES DE ENVOLVIMENTO 
ESPECÍFICO PARA CADA SUBSTÂNCIA 













Tabaco  0-3 4-26 27 ou mais 
Álcool  0-10 11-26 27 ou mais 
Maconha  0-3 4-26 27 ou mais 
Cocaína  0-3 4-26 27 ou mais 
Estimulantes  tipo 
anfetamina 
 0-3 4-26 27 ou mais 
Inalantes  0-3 4-26 27 ou mais 
Hipnóticos/sedativos  0-3 4-26 27 ou mais 
Alucinógenos  0-3 4-26 27 ou mais 
Opiáceo  0-3 4-26 27 ou mais 
 
NOTA: *AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR E TRATAMENTO MAIS INTENSIVO podem ser fornecidos 
pelo profissional de saúde em serviços de atenção primária, ou por um serviço 
especializado no tratamento de álcool e drogas, quando disponível. 
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PARTE 9.  FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO BREVE – 
SEGUIMENTO 
 
Para ser aplicado aos participantes no seguimento (seguimento) para avaliar a Intervenção Breve 
que eles receberam na primeira entrevista (basal) (participantes do Grupo Controle de Lista de 
Espera não responderão esse formulário).  Existem três partes que compõem esse formulário: 
 
Parte 1  Informações Gerais sobre a devolutiva (feedback) e orientações fornecidas 
 
Parte 2  Perguntas específicas sobre as orientações e a devolutiva recebidas durante a sessão 
com o entrevistador 
 
Parte 3  Perguntas específicas sobre as informações por escrito (Manual do usuário de 
substância) 
 
Por favor, aplique aos participantes na entrevista de seguimento 
(seguimento)  APÓS ter aplicado o ASSIST 
 
ENTREVISTADOR ID            PAÍS        UBS  
 
PACIENTE ID               
               
DATA                
 
Qual foi a droga focalizada na IB para 
este participante? (verifique 7.4a) 
  Use esta informação toda vez que 
(droga) parecer neste formulário 
 
Quantas semanas atrás foi a entrevista basal para este participante? (verifique 7.2a)   
 
POR FAVOR, LEIA AO PARTICIPANTE 
Você deve se lembrar que depois que você respondeu o questionário três meses atrás, o 
entrevistador te deu um retorno ( feedback) & informações sobre o seu uso de ( droga ) & 
pode ter discutido com você os pontos positivos e negativos do seu uso de  (droga).  O 
entrevistador também pode ter dado algum material escrito para você levar e ler em  casa.  O 
que vou te perguntar agora tem o objetivo de saber o que você sinceramente pensou sobre a 
devolutiva do seu uso e as orientações recebidas (Parte 1), o que você achou daquela 
entrevista (Parte 2) e do material escrito que você levou para casa (Parte 3). 
 
Parte 1.  Geral  
 
9.1 Você poderia, por gentileza, DESCREVER BREVEMENTE O QUE VOCÊ PENSOU SER O OBJETIVO DA 
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9.2a   NUMA ESCALA DE 1 A 5, COMO AS ORIENTAÇÕES E A DEVOLUTIVA (FEEDBACK) INFLUENCIARAM SEU 
COMPORTAMENTO DE SAÚDE? - considere 1 igual a “sem qualquer influência”, e 5 igual a 
“mudei totalmente meu comportamento”  (Por favor, circule a resposta) 
 
Sem Influência   Totalmente Influenciado 
        
       
  
 
  1    2    3    4    5     
 
9.2b.  Se ‘1’ foi marcado, pergunte: “Por que não teve qualquer influência no seu 
comportamento?” Se perceber que o paciente está com problemas para responder, 
tente perguntar: “aconteceu alguma coisa que você não gostou durante aquela 










9.2c. Se ‘2’ ou um valor maior foi marcado, pergunte: “Já que teve algum efeito, como 
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Não   Vá para Parte 3 (Q9.5) 
   
9.3a VOCÊ TENTOU DIMINUIR SEU USO DE 
(DROGA) APÓS TER RECEBIDO A 
DEVOLUTIVA E INFORMAÇÕES? 
Sim   Vá para Q9.3b 
 
9.3b   NUMA ESCALA DE 1 A 5, O QUANTO VOCÊ REALMENTE REDUZIU O SEU USO DE (DROGA) ? 
considere 1 igual a “não reduzi em nada o uso de (droga)”, e 5 igual a “parei 
completamente o uso de (droga) após a última entrevista” (Por favor, marque a 
resposta) 
 
Sem redução   Parei completamente 
        
       
  
 
  1    2    3    4    5     
 
 9.3c.  Se marcou ‘2’ ou valor maior, pergunte: “Quanto tempo 
durou?” (Marque em semanas.  Lembre o paciente do 
número de semanas decorrido desde a sua primeira 
entrevista conferindo em 7.2a) 
    
 
 
Parte 2.  Sessão de Orientação e Devolutiva (feedback) com o entrevistador 
 
9.4  QUAL ASPECTO EM PARTICULAR DA SESSÃO DE DEVOLUTIVA (FEEDBACK) E ORIENTAÇÃO COM O 
ENTREVISTADOR INFLUENCIOU O SEU COMPORTAMENTO DE SAÚDE E DE USO DA (DROGA)?  (Se 
perceber que o paciente está com problemas para responder, tente perguntar: “O que 
você lembra de mais importante daquela entrevista?” ou “o que te impressionou ou 
tocou mais?”) 
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Parte 3.  Informações escritas (Veja 7.8a para este participante) 
 
Não    Vá para Q9.7 
    
9.5a.  VOCÊ LEMBRA DE TER RECEBIDO O “MANUAL DO 
USUÁRIO DE DROGAS PARA CONTROLAR OU PARAR O 
USO”? (MOSTRE UMA CÓPIA AO PACIENTE) 
Sim    Vá para Q9.5b. 
 
9.5b   NUMA ESCALA DE 1 A 5, QUANTO VOCÊ LEU DO MANUAL? - considere 1 igual a “nada”, e 5 
igual a “li todo o manual do inicio ao fim” (Por favor, circule a resposta) 
 
Não li nada   Li tudo 
        
       
  
 
  1    2    3    4    5     
 







9.6.    Se marcou ‘2’ ou mais, pergunte: “Qual a utilidade que você 





























a. ajudar você a entender seu nível de risco 1 2 3 9 
b. ajudar você a pesar os pontos positivos e negativos de usar (droga) 1 2 3 9 
c. compreender as suas opções para mudar seu uso de (droga)  1 2 3 9 
d. fornecer estratégias e orientações para a mudança 1 2 3 9 
e. realmente ajudar você a diminuir ou parar o uso da (droga) 1 2 3 9 
 
9.7 TEM MAIS ALGUMA COISA QUE VOCÊ GOSTARIA DE NOS CONTAR SOBRE A SUA PARTICIPAÇÃO NESTE 
PROJETO? Por exemplo,como poderíamos melhorar a devolutiva e as orientações? 
 
 
 
 
 
